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سپاس خداوند بی ھمتا را که توفيق داد تا به اين مرحله از کسب دانش و تفکر در نظام آفرين نايل 
-سيدن به اين مرحله از علم و آگاھی را مرھون زحمات معلمان ، دبيران و اساتيدی میر. شوم
سوی قله ھای رفيع علم  بشر بهدانم که در تمامی مراحل تحصيل چون چراغی روشنگرھادی 
  .باشند می
مھدی دکتر حميد فرحمند ،ھاي اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دکتر ا از راھنماييجدراين
حسين اورجی که در طول مرحله تحقيق از ھيج کمکي دريغ ننموده سلطانی و دکتر فرخ درويش 
تحقيق ياري نموده اند و ھمواره مرا از  و بنده را با راھنمايي خود جھت انجام نمودن ھرچه بھتر
  . نمايم نظرات علمی و ارزنده خويش بھره مند ساختند سپاسگزاري می
آزمايشگاه شيلات مجتمع آزمايشگاھی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و محترم از مسؤول 
نه ، انجام اين رساله دکترا به شکلی دلسوزادر طول تحقيقات جناب آقای مھندس عصاره که 
  .نمايم اند تشکر و قدرداني مي داشتهو راھنمايی را بنده نھايت ھمکاري عالمانه و بزرگوارانه 
 د 
 
  تقديم به 
که با صبر و  و خانواده گراميشان  ھمسر فداکار 
  ندمامی مراحل ياورم بودتحوصله در 
پدر و مادر مھربانم که ھمواره در طول حيات   
  پربارشان از حمايتھای بی دريغ آنھا بھره مندم  
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ھم اکنون فرآورده ھای دريايی با ارزش بالا و با برچسب ھای فيله ماھی شوريده ، ماھی شير ، 
ماھی )، آلاسکا پولاک ، کفشک ، ماھی سالمون اقيانوسی ، شوريده اقيانوسی استيک شير 
در مقياس بالا ... ، بلو وارھو ، سيلور وارھو ، ميگوی دريايی  کنسرو تن ماھيان و( ھوکی
گردد که برخی از  توسط شرکت ھای مختلف غذايی توليد و در اختيار مصرف کنندگان قرار  می
ای که با برچسب يک  ی ديگر از ساير کشورھا وارد و چه بسا فرآوردهاين ماھيان داخلی و برخ
آبزی با ارزش و با قيمت بالا به بازار عرضه شده از گونه ھای مشابه و با ارزش کمتر توليد 
به طوريکه اين نگرانی ھمواره وجود دارد که در بازار ھای مصرف، برچسب برخی . شده باشد
يکی از مھمترين مشکلات  .ويات آن ھمخوانی نداشته باشداز فرآورده ھای دريايی با محت
شناسايی گونه در محصولات فرآوری شده دريايی عدم وجود ويژگيھای مورفولوژيک نظير 
ھايی که  لذا يافتن تکنيک. باشد می... الگوی پوست، شکل و اندازه بدن، شکل و تعداد باله ھا و
لذا اين تحقيق با اھداف زير و با . رسد ر میبتواند گونه موجود را مشخص نمايد حياتی بنظ
به صحت گونه ھای فرآوری شده در بازار مصرف ماھی   )gnidoc raB AND(ملکولی نگرش 
بعنوان نمونه مورد ( رفاه ، ھايپر استار و شھروند)فروشگاه بزرگ عرضه کننده تھران ٣در 
ماھيان مورد مطالعه از مناطق مختلف جغرافيايی صيد و در فروشگاھھای  .بررسی انجام شد
گردند که عمدتا ًشامل خليج فارس و دريای عمان ، آسيا ، اقيانوسيه ، آمريکای  ھدف عرضه می
بطور   Iتوالی بدست آمده از ژن سيتوکروم اکسيداز ٨۴در اين تحقيق . شمالی و اروپا بود
  . ر گرفتندموفقيت آميز مورد آزمون قرا
گونه ماھی با محتويات  ۶ھای مورد بررسی در اين تحقيق بيانگر عدم تطابق برچسب  نتايج نمونه
 ۶توان کليه محصولات فيله  بنابراين با توجه روش آماری بکار رفته می. داخل آنھا بوده است
از اين نتايج حاصل  .گونه ماھی فوق موجود در فروشگاھھای ھدف را جعلی و نامعتبر دانست
درصد از ماھيان فروخته شده دارای برچسب جعلی  ١٣/۵٢تحقيق بيانگر آنست که در حدود 
  .اند بوده






   مقدمه
و  ، اجتماعی ديدگاه اقتصادی سهتوليد و مصرف محصولات فرآوری شده دريايی ھمواره از 
به طوريکه با توسعه صنايع فرآوری و عمل . سلامت مصرف کننده مورد توجه قرار گرفته است
، ھمواره اين احتمال  آوری محصولات غذايی به ويژه محصولات دريايی که تنوع فراوانی دارد
، اقدام به  که توليد کنندگان اين قبيل محصولات به منظور دستيابی به سود بيشتر شتهوجود دا
ھای کم ارزش بجای گونه ھايی که قيمت بالايی داشته و مورد پسند مصرف  جايگزينی گونه
مصرف نصب برچسب جعلی روی محصولات خود باعث گردند تا نموده و با  باشد میکنندگان 
به . ای بيشتر از ارزش واقعی محصول خريداری شده بپردازد ينهکننده بدون ھيچ اطلاعی ھز
يک گونه بسيار بازار پسند و گرانقيمت بوده و در که عنوان مثال ماھی ماکرل اقيانوس اطلس 
ه دليل قيمت بالای اين ، اما ب شود میتوليد کنسرو ماھی تن استفاده  جھت کنسروسازیصنايع 
سازی از ساير گونه ھای تن ماھيان که ارزش اقتصادی و ای از کارخانجات کنسرو ماھی پاره
در بازارھای مصرف به تقلبی آن را بازارپسندی کمتری دارند تن استفاده کرده و با برچسب 
  .(6002 ,.la te etnafnI)رسانند فروش می
فرآوری شده و به .. .امروزه در کشور ما نيز گونه ھای زيادی از آبزيان، اعم از ماھی، ميگو و 
فينگر، فيله يی نظير فيش ، کنسرو و انواع فرآورده ھای غذايی دريا اشکال مختلف نظير فيله
به عنوان مثال ھم اکنون . گردد میبه بازار ھای مصرف عرضه ... ، خمير ماھی و سوخاری
، استيک  ، ماھی شير فرآورده ھای دريايی با ارزش بالا و با برچسب ھای فيله ماھی شوريده
، بلو  (ماھی ھوکی)نوسی اقيا، شوريده  نوسیاقيا، ماھی سالمون  ، کفشک ، آلاسکا پولاک شير
در مقياس بالا توسط شرکت ھای .. .کنسرو تن ماھيان و  ، ميگوی دريايی ، سيلور وارھو وارھو
که برخی از اين ماھيان داخلی  گردد می کنندگان قرار  مصرفدر اختيار مختلف غذايی توليد و 
بزی با ارزش و ای که با برچسب يک آ و برخی ديگر از ساير کشورھا وارد و چه بسا فرآورده
به . از گونه ھای مشابه و با ارزش کمتر توليد شده باشدشده با قيمت بالا به بازار عرضه 
طوريکه اين نگرانی ھمواره وجود دارد که در بازار ھای مصرف، برچسب برخی از فرآورده 
  .ھای دريايی با محتويات آن ھمخوانی نداشته باشد
محصولات فرآوری شده دريايی عدم وجود  در يکی از مھمترين مشکلات شناسايی گونه
.. .ويژگيھای مورفولوژيک نظير الگوی پوست، شکل و اندازه بدن، شکل و تعداد باله ھا و
  . رسدميھايی که بتواند گونه موجود را مشخص نمايد حياتی بنظر  لذا يافتن تکنيک. باشد می
به . امروزه بويژه در کشورھای توسعه يافته استفاده از تکنيک ملکولی به شدت توصيه شده است
، روشھای استاندارد نظير  ای محصولات فرآوری شده صحت گونهاثبات ھمين دليل جھت 
که از قدرت تفکيک بالاتری نسبت به ساير روشھا  gnidocraB ANDھای مولکولی  تکنيک
 ,.la te eikcaM ,0002 ,yelsdraB dna yelkcoL(.گيرد تفاده قرار میمورد اس برخوردار است
    )0002
به صحت گونه ھای   )gnidoc raB AND(ملکولی زير و با نگرش با اھداف لذا اين تحقيق 
رفاه ، ھايپر )فروشگاه بزرگ عرضه کننده تھران ٣فرآوری شده در بازار مصرف ماھی در 
  :بعنوان نمونه مورد بررسی انجام شد (استار و شھروند
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که دارای بيشترين و ماھيان داخلی فيله ماھيان وارداتی برخی از صحت ھويت  بررسی( الف
  ارزش اقتصادی و مصرفی ھستند از ساير ماھيان کم ارزشتر 
ايجاد يک اطلس ژنی از گونه ھای اقتصادی فوق در کشور برای استفاده در سازمانھای ( ب
  اجرايی
 تصادی کشور معرفی ژن منتخب جھت بارگذاری گونه ھای اق( ج
ارائه الگوی مناسب به سازمان استاندارد کشور و مراجع قضايی جھت تشخيص ھويت ( د
  محصولات فراوری شده شيلاتی
  :ھای زير انجام شد  اين تحقيق در پی بررسی و اثبات فرضيه
، ردکاد  ھای بسته بندی ماھيان وارداتی آلاسکا پولاک برچسب ھای موجود بر روی فيله (الف
بلووايتينگ ، سفيد کانادايی ، سوف نيل  ساترن، سالمون ،  ، وارھو ، ھوکی( شوريده اقيانوسی)
 واقعیاوزون برون پرورشی ايتاليايی موجود در فروشگاھھای ھدف دريايي و  ھيك، تيلاپيا ، 
 !است
و  مگوازي،  سياهھای بسته بندی ماھيان داخلی شير ، حلوا  برچسب ھای موجود بر روی فيله( ب















  اھميت شناسايی محصولات غذايی( ١-١
پروسه رديابی مواد غذايی به عنوان يک ابزار مديريت استاندارد در صنايع غذايی کشاورزی 
با توجه به بحران غذا ، تقاضا و نياز مصرف کنندگان برای شفافيت بيشتر در . شود میشناخته 
لات انجام فرآيند راستی آزمايش محصو. (5002 ,sutfoL)سراسر زنجيره غذايی بيشتر شده است
غذايی دريايی برای تدوين آئين نامه نامگذاری و برچسب زنی آنھا در بسياری از کشورھا 
به عنوان مثال در کشورھا عضو اتحاديه اروپا قوانين رديابی محصولات و . اھميت بسزايی دارد
ترکيبات غذايی و منابع آنھا به جھت حمايت از مصرف کنندگان و جلوگيری از جعل و تقلب 
تعيين ھويت محصول برای جلوگيری از جايگزينی مواد غذايی . باشد میدر حال اجرا  تدوين و
   . (5002 ,.la te attorT)رسدميارزشمند تجاری با انواع کم بھاتر بسيار لازم و ضروری به نظر 
بعلاوه شناسايی دقيق محصول برای بازرسين ، عرضه و توليدکنندگان مواد غذايی به عنوان 
در سال ھای . (9991 ,.la te orieñiP)اند بسيار مفيد است ھايی که بسته بندی شده تضمين گونه
رديابی اصالت محصولات به عنوان يک چالش مھم در کشورھای کانادا ، استراليا  مباحثاخير 
بر طبق بررسی صورت گرفته در برخی از  .(5002 ,sutfoL)و نيوزيلند مطرح شده است
ظاھر مشابه فيله و فروشگاه ھای عرضه آبزيان ايالات متحده آمريکا مشخص گرديد که به دليل 
ارزانقيمت سوف نيل و ھامور سرگنده به ھای  گونهنامشخص بودن لاشه ماھی بصورت کامل 
تخلف و .(5002 ,.la te attorT)شده بود فروشگاه عرضهدر گرانبھای ھامور ماھيان عنوان فيله 
اشتباه در برچسب زنی از مصادق شيوه ھای جعل و تقلب در کالا بوده و ابزاری جھت 
  . شود میی غير قانونی از مشتريان شمرده سودجويی و منفعت طلب
د موجبات پيشگيری از مسموميت توان میاز ديدگاه بھداشت مواد غذايی ، شناسايی دقيق محصول 
تضمين کيفی مواد گوشتی پس . را فراھم آورد میبه علت مصرف فرآورده ھای س میھای عمو
کنندگان و فروشندگان چنين از بحران جنون گاوی با اھميت ترين و اولويت اصلی توليد 
در نزول  توان میکه علت آنرا  (0102 ,.la te avonossaN ,1002 ,niaulnaH) محصولاتی است
شديد صنعت دامپروری در انگلستان و ساير کشورھای اروپايی و قوانين شديد محدوديت 
 .(3002 ,.la te nehC ,3002 ,.la te heisH ,9991 ,miK dna gnawH)وارداتی از اروپا دانست
 .pS sulahpeceotpeL  با توجه به تشخيص ظاھری مشکل و شباھت زياد دو گونه ماھی ھمچنين 
به صورت کامل يا فيله شده  میبرای توليد کننده و مصرف کننده و عرضه اين ماھی بادکنی س
  .ھای غذايی جدی را پديد آورد در کشور تايوان ، مسموميت
، سن ، ترکيب  متعددی نظير اطلاع دقيق از گونه جانوریدر رديابی محصولات گوشتی عوامل 
يی لذا آئين نامه اجرا. (5002 ,elegäwhcS)باشد میو مراحل توليد مثلی بسيار حائز اھميت 
، موقعيت جغرافيايی و  ھای رديابی محصولات غذايی آبزيان بر آگاھی از تشخيص گونه برنامه
بنابراين در راستای اھداف پايش . تأکيد دارد( وحشی ، پرورش ، ارگانيک و متراکم)روش توليد 
لازم و  شناخت گونه مورد نظرتنوع زيستی ، رشد و توسعه و روش ھای دقيق و سريع 
  .اشدب میضروری 
به طور سنتی تعيين نام و گونه ماھی بر اساس ويژگی ھای خارجی و ريخت شناسی صورت 
اما با توجه به دورنمای رشد تجارت جھانی و افزايش پتانسيل اقتصادی گونه ھای  .پذيردمي
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بازارپسند کاربرد يک روش تجزيه صحيح و سريع تشخيص نوع گونه ماھی و غذای دريايی 
  .ويژگی ھای ظاھری و ريخت شناسی بسيار مورد نياز و ارزشمند استفارغ از ارزيابی 
  روش ھای تحليل و تشخيص محصولات ويژگيھای ( ٢-١
ويژگی مھم و کليدی ھر گونه سيستم رديابی محصولات آنست که توانايی تشخيص واضح و 
  : (5002 ,sutfoL)صحيح نمونه مورد نظر و مشخصات ذيل را داشته باشد 
  شناسايی منحصر به فرد يک يا گروھی محصول( الف 
  عدم تغيير نمونه شناسايی شده در طول ھر چرخه محصول ( ب 
  توانايی تشخيص و اثبات تقلب ( ج 
  دائميبودن سيستم شناسايی( د 
  سادگی خواندن و بدست آوردن داده ھای شناسايی محصول ( ه 
کرد به تنھايی يک سيستم شناسايی مشتمل بر  نتيجه گيری توان میلذا با توجه به موارد فوق 
عمدتا ًسيستم ھای شناسايی گونه و محصول شامل دو روش خارجی . موارد ذکر شده وجود ندارد
 نوع خارجی آن روش ھای دستی مانند نصب برچسب کاغذی ، . است( بيومتری)و داخلی 
گرھای  و شناسه(  ١DIFRامواج راديويی ) زنی در گوش ، روشھای الکترونيکی  گ، ت ootaT
  را در کاشتنی 
مزيت چنين روش ھايی در رمزگذاری . (5002 ,.la te nospmohT ,5002 ,sutfoL)گيرد بر می
. عات ، سھولت نسبی خواندن داده ھا بويژه در شناساگرھای الکتريکی استانواع اطلا
با اطلاعات بيولوژيکی ھمراه بوده و براحتی قابل ( بيومتريک)ھای برچسب زنی داخلی  سامانه
بررسی  gnitnirp eson ،، پايش شبکيه  ANDاين تکنولوژی شامل . باشند جعل و تغيير نمی
  .(5002 ,sutfoL)است... پروتئينی و
  انواع روشھای شناسايی مواد غذايی( ٣-١
  رويکردھای سنتی( ١- ٣-١
کيفيت محصولات غذايی بوسيله ترکيب تحليل ھای حسی ، آزمون ھای شيميايی و ميکروبی 
اما کاربرد چنين روش ھای حسی در ميان گونه ھای با . (0002 ,.la te hcinavuS)گردد میتعيين 
  .قرابت زياد حتی توسط گروھی از مصرف کنندگان آموزش ديده نيز مشکل است
اخيراً با بکارگيری يک سنسور بويايی و چشايی الکترونيکی نسبت به تشخيص و طبقه بندی 
مبنای . (7002 ,.la te zemόG ,4002 ,.la te hgnisieD)شود میمحصول بر اساس بو و طعم اقدام 
کاری چنين روش ھايی ، اطلاعات حاصل از آرايه ھای چند حس مانند تحليل ترکيبات اوليه ، 
ترکيبات شيميايی و ارزش غذايی محصولات . باشد میاصلی و شبکه عصبی مصنوعی 
ھای خاص ماھی و غذاھای دريايی  مابين گونه( رطوبت ، پروتئين خالص ، خاکستر و چربی)
اعلام داشت که  lileruT ٠٠٠٢در سال  .(4002 ,.la te kileÇ)دھد شان میتفاوت معنی داری ن
نسبت پروتئين خالص ، ماده خشک و خاکستر در گوشت خرچنگ نر بيشتر از خرچنگ ماده 
                                                 
ﻫﺎ  ﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل دادهﻤﻴﺳﻴ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻲ( : noitacifitnedI ycneuqerF oidaR) ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ 1
از  DIFR ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. اﺳﺖ( redaeR) اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺑﺎزﺧﻮان ﻣﺘّﺼﻞ ﺷﺪه... ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ، ﺷﺊ، ﻛﺎرت و gaT وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮاري اﻃّﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﻪ
 .ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ داده اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺳﻴﮕﻨﺎل
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ديگر اختلاف معنی دار مابين ترکيبات پروتئين ،  لعهمطايک ھمچنين در . شناگر آبی است
  .(3002 ,ayakilreY dna ulðoköG)چنگال و گوشت بدن دو گونه خرچنگ مشاھده گرديد
، پس  باشد میه ترکيب اسيد چرب لاشه نشان دھنده نوع جيره غذايی مورد تغذيه با توجه به اينک
د به عنوان روشی جھت تشخيص ماھيان پرورشی وحشی مورد استفاده قرار توان می
با اين حال ترکيب و ارزش غذايی يک . (3002 ,.la te itteroM ,7002 ,.la te zenitraM)گيرد
محصول تحت تأثير منطقه ، زيستگاه ، جنسيت ، سن ، مرحله زندگی يا دوره توليد مثل ، عوامل 
 ,.la te yddeR)گردد میفصلی و رژيم غذايی گونه ، تغيير کرده و سبب شبھه در شناسايی دقيق 
  . (4891 ,.la te iasT ,1991
  روش ھای مبتنی بر پروتئين ( ٢- ٣-١
ميلادی به دليل نياز به روش ھای نوين تجزيه و تحليل  ٠٩مطالعات پروتئينی در اوايل دھه 
که عمدتا ً ساختار و عملکرد پروتئين و واکنش بين آنھا . پروتئين ، گسترش روزافزون پيدا کرد
يی و تشخيص پروتئين ھای بيان شده توسط ژن موجود متمرکز شده که شامل جداسازی ، شناسا
چنين مطالعاتی امکان ھدايت مسير توضيح عملکرد يک ارگانيسم پويا را فراھم . زنده بود
چرا که ترکيب و غلظت پروتئين از يک نوع سلول به نوع ديگر و حتی در بخش . ساخت می
. (6991 ,.la te snikliW)باشد میھای مختلف درون سلولی و در مراحل مختلف رشد نيز متفاوت 
بطور وسيعی برای نشاندار کردن گونه ھا مورد ... ( آنزيم ميوگلوبين و)بنابراين انواع پروتئين 
تفاده قرار گرفت که شامل تکنيکھای کاربردی نظير جدايی پروتئين محلول در آب بوسيله اس
 (٢ED2)و الکتروفورز دو وجھی( ١FEI)نشاسته ، پلی آکريل آميد يا الکتروفورز ژل آگاروز 
چنين الگوھايی با پروتئين ھای بسيار محلول در آب برای تمايز گونه ھای با قرابت ژنتيکی . بود
  . زياد موثر واقع شد
تکنيک ھای الکتروفورز پروتئين و زيست ملکولی به عنوان روشھای با ارزش شناسايی گونه و 
 ,.la te enneitE ,9991 ,reissoB ,0002 ,namerooC dna reissoB)اند  محصول دريايی بيان شده
الکتروفورز پروتئين با روش ھايی چون  .(9991 ,.la te niebheR ,9991 ,.la te orieñiP ,9991
و پروتئين ساکروپلاسميک محلول در آب بيان شده که  FEI، ژل آگاروز ، الگوھای  ٣egapSDS
به عنوان مثال . قدمت بيشتری نسبت به ساير تکنيکھا داشته ولی معايبی نيز به ھمراه دارد
                                                 
در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﭘﻠﻲ آﻛــﺮﻳــﻞ آﻣـﻴــﺪ از ﺑــﺎﻓــﺮﻫــﺎي ﻳــﻮﻧــﻲ و ﻳــﻚ ﻣـﻴـﺪان  Hp راي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﻴﺐ :gnisucoF cirtceleosI 1
در .آن ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ Hp  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ.اﻟـﻜـﺘـﺮﻳـﻜـﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 .ﺑﺎر ﺧﺎﻟﺺ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ Hp  اﻳﻦ
ﺑـﻌـﺪ اول آن  .ﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ :lE lanoisnemiD owTscinortce 2
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ   ﺗـﻤـﺮﻛـﺰ اﻳـﺰواﻟـﻜـﺘـﺮﻳـﻚ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﭘــــﺮوﺗــﺌــﻴــــﻦ ﻫــــﺎ ﺑــــﺮ اﺳــــﺎس ﺗــﻔــــﺎوت در ﻧــﻘــﻄـــﻪ اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ از
دوم از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس وزن ﻣـﻮﻟـﻜـﻮﻟـﻲ ﭘـﺮوﺗـﺌـﻴـﻦ ﻫـﺎ و در ﺑﻌﺪ (. ﺳﻴﺴﺘﻢ Hp ﺑﺮ اﺳﺎس)ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﻧـﺪه ﺧـﻮد  اي از اوﻗـــﺎت ﻻزم اﺳــﺖ ﭘــﺮوﺗـﺌـﻴــﻦ ﻫــﺎ ﺑــﻪ واﺣـﺪ در ﭘـــﺎره. ﺟـﻬـﺖ ﻋـﻤـﻮد ﺑـﺮ ﺑـﻌﺪ اول ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
( edimorbnegonayC) ﻫـﺎ از ﺗـﺮﻳـﭙـﺴـﻴـﻦ، ﺳـﻴـﺎﻧﻮژن ﺑﺮﻣﻴﺪ ﺗـﺒــﺪﻳــﻞ ﭘــﺮوﺗـﺌـﻴـﻦ ﺑــﺮاي.ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﻮﻧــﺪ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﭘـﭙـﺘـﻴﺪ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘــﭙــﺘــﻴــــﺪ ﻣــــﺮﺣــﻠـــﻪ آﻧـــﺎﻟــﻴـــﺰ و ﺷــﻨـــﺎﺳـــﺎﻳـــﻲ ﺗـــﻮﺳـــﻂ . ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 . اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮروي ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ:   edoD muidoSleG edimalyrcayloP etafluS lyc 3
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لذا اين . گردد میپروتئين در طی فرآيند توليد بر اثر حرارت ديدن دچار تغيير شده و دناتوره 
ھمچنين . (0002 ,.la te floW)شوند روشھا در مورد محصولات خام ، تازه آبزيان موثر واقع می
تحت تأثير سن ، اندازه ، مرحله رشد و محيط زيست موجود قرار داشته  آنھاالگوھای حاصل از 
  . به ھمراه داردای را  و درجات بالای تنوع درون گونه
بر روی سطوح جامد پلت ھای چاھک  ١ASILEھمچنين کاربرد فرآيندھای ايمنی شناسی مانند 
  .دھد پروتئينی مناسب را ارائه میدار يک تحليل 
و ( ٢CLPH)ساير روش ھای نوين جدايی و تعيين خواص پروتئين مانند کروماتوگرافی آبی 
اما تکنيک ھای . نيز برای شناسايی محصول کاربرد دارد (7002 ,zepóL)الکتروفورز مويرگی
به دليل امکان توليد واکنش متقابل در بين پروتئين ھای حاصل از گونه  ASILEالکتروفورز و 
 ,.la te nosugreF)ھای بسيار نزديک به ويژه در محصولات عمل آوری شده دارای اشکال است
  بنابراين چنين تحقيقاتی. (9991 ,.la te orieñiP ,5791 ,llerraF'O ,7002 ,.la te zenitraM ,5991
برای تمايز گونه ھا ، نژادھا و واريته ھا به وسيله الگوھای  دتوان می( بعدی  ٢و  ١الکتروفورز )
  .(7002 ,zepóL ,3002 ,eiX)پروتئينی مناسب باشد نه برای محصولات عمل آوری شده غذايی
  ی مبتنی بر طيف سنجی روشھا( ٣- ٣-١
روشی برای تشخيص تقلب در ( ٤SIV-VU)و ( ٣RIN)روش طيفی سنجی نزديک مادون قرمز
اين دستگاه ابزاری قدرتمند بوده که با مقدار کم نمونه . مواد غذايی ارزشمند اقتصادی است
دست آمده پاسخی سريع و دقيق ارائه و نياز به مھارت و آموزش پيچيده جھت کار و تفسير نتايج ب
اساس کار اين دستگاه جذب نور برخی ترکيبات شيميايی در دامنه نور مرئی با طول موج . ندارد
در دامنه نور ماوراء بنفش و مواد ديگر  ANRو  ANDنانومتر ، موادی مانند  ٠٠۵٢الی  ٠٠٨
 ,iniuqsaP)باشد میدر محدوده نور مادون قرمز بوده که متأثر از حرکات ملکولھای ھيدروژن 
اين روش برای شناسايی نوع و اصالت روغن . (0102 ,.la te ihahsilA ,6002 ,oyaG ,3002
و شناسايی محصولات غذايی تراريخته  (2002 ,.la te yaT)زيتون مخلوط با روغن گياھان ديگر
غير مخرب  ASILEو  RCPژنتيکی کاربرد فراوان داشته و روشی ارزان و در مقايسه با 
  .   (0102 ,.la te ihahsilA)باشد می
و در  (3002 ,.la te ylleK)محلول ھای شکریھمچنين اين روشھا جھت شناسايی عسل از 
گوشت خرچنگ حاصل از گونه اقيانوس  صنايع شيلاتی برای تشخيص وجود تقلب در سوريمی
و بطور کلی با توجه به گران بودن برای ترکيبات غذايی مخلوط بکار اطلس و گونه شناگر 
  .(6002 ,oyaG)رود می
                                                 
 ن واز ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻي آن ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژ: dekniL emyznE yassA tnebrosonummI  1
 .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻣﻬﺮه ﻫﺎي رﻳﺰ ( ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ : ecnamrofreP hgiH-yhpargotamorhC diuqiL erusserP 2
اﻳﻦ روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ isp  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ و ﻓـﺸـﺎرﻫـﺎﻳـﻲ ﺗـﺎ ﭼـﻨـﺪﻳﻦ ﭘـﺬﻳـﺮ ﺳـﻴـﻠـﻴـﻜـﺎ ﻳـﺎ آﻟـﻮﻣـﻴﻨﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧـﺎ
 .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﺪ   ﻫﺎ وﺟﻮد دارد را ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن  ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ
 raeN-ypocsortcepS derarfnI 3
 teloivartlU-retemotohportcepS elbisiV 4
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يک پديده فيزيکی بر بوده که ( ١RMN)مغناطيسی يکی ديگر از روش ھای نوين با عنوان تشديد
عناصر  ھای ھسته ، انرژی قوی ميدان مغناطيسی در حضور يک. است مکانيک کوانتمی اساس
. شوند مشخص به علت خواص مغناطيسی اين ذرات به دو يا چند تراز کوانتيده شکافته می
انتقالات ميان ترازھای انرژی القاشده . کنند نيز به طريقی مشابه ھسته عمل می ھا الکترون
درست . مناسب انجام شود بسامد د با جذب تابش الکترومغناطيسی باتوان میمغناطيسی حاصل 
اختلاف انرژی بين . پذيرد ی صورت میئيا مر تابش فرابنفش شبيه انتقالات الکترونی که با جذب
ای از  به مقداری است که با تابش در گستره ھای اتمی مغناطيسی برای ھسته ترازھای کوانتومی
و ھم به  ھم به منظور کارھای کمی RMN بينی طيف. مطابقت دارد  مگاھرتز ٠٠١تا  ٠/١
ھر چند که قدرت اصلی اين . گيرد مورد استفاده قرار می ھا مولکول منظور شناسايی کيفی
 .استو زيستی بسيار پيچيده  آلی دستگاه در شناسايی کيفی ترکيبات
ھا در  ، اما زمانی که اتم در حالت عادی اختلاف انرژی بين ترازھای اسپين ھسته صفر است
حالت تبھگن سيستم  nameeZ د بر اساس خصوصيتنگير حضور ميدان مغناطيسی قرار می
دھد که  از خود نشان می ی رايھا اتم تشديد کرده و تابش، با ناپديد شدن ميدان  .کند کاھش پيدا می
برچسب ھای  ٣٠٠٢و ھمکاران در سال  zenitraM .گويند آن تشديد مغناطيس ھسته می هب
نادرست نام گونه و نوع چربی را بر روی کپسول ھای روغن ماھی با روش فوق شناسايی 
  .نمودند
  شناسايی ايزوتوپيک ترکيبات ( ۴- ٣-١
تنوع فراوان ايزوتوپ ھايی مانند ھيدروژن ، کربن ، نيتروژن و اکسيژن برای آزمايشات سنجش 
زيرا اين ايزوتوپ ھا در جانوران وابسته به منشأ ، طبيعت ، . باشد میصحت گونه بسيار مفيد 
به صحت يا تقلب در محصول پی  توان میغذا و متابوليسم گونه بوده و با استفاده اين اطلاعات 
نسبت ايزوتوپ ھای کربن و نيتروژن برای شناسايی ماھيان وحشی و پرورش آتلانتيک . ردب
استفاده شده  (7002 ,.la te gniteewS)و باس دريايی  (4002 ,rewoP dna nospmeD)سالمون 
  .است
  ( ژنتيک) ANDروش ھای بر پايه  (۵- ٣-١
استفاده و مباحث ژنتيکی فن آوری ھای گوناگونی را جھت مطالعه و بررسی محتويات سلول 
تحقيقات ژنی عمدتا ً به توالی يابی ژنوم يک موجود و تھيه نقشه ژنی بر اساس . نمايد ارائه می
بر خلاف تحقيقات پروتئينی ، بررسی ھای ژنتيکی بر تحليل . (1102 ,rekoorB)پردازد آنھا می
ساختار ، عملکرد ژن ھا و نوترکيبی ميان آنھا متمرکز بوده و شامل جداسازی شناسايی ژنوم به 
  . (7002 ,namworB dna nosnhoJ)استصورت فيزيکی يا نقشه ژنی 
و خواندن ( نوترکيبی) ANDی با ارائه روش ھای دستکار ٠٧٩١اولين بار عبارت ژنوم در دھه 
  . (4002 ,yrreB dna nostaW)توالی آن بيان گرديد
ارزان و آسان شناسايی ژن مطرح ، به عنوان روشھای سريع  ANDتکنيک ھای مبتنی بر 
 برای ھر گونه ، کاربرد آن فوائد زيادی ANDبا توجه به منحصر بودن  .(2002 ,redeW)باشد می
                                                 
 ecnanoseR citengaM raelcuN 1
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تواند ابزار مناسب برای تشخيص موجودات در طول چرخه زندگی تلقی  داشته و می
   .(5002 ,sutfoL)گردد
توانند به عنوان ابزار مناسب تشخيص نوع جانور و  می ANDھای بر پايه  بنابراين تکنولوژی
استفاده قرار محصولات فرعی آنھا به منظور کنترل صحت سامانه ھای برچسب زنی مورد 
  (.١-١تصوير .)(5002 ,.la te seyaH)بگيرند
  
  در رديابی محصولات دريايی ANDکاربرد : ١-١تصوير
را در کرموزمھای دو فرد ھم گونه مقايسه کرد ، در  ANDاگر بتوان رديف بازھای ملکول 
که در انسان تفاوتھای  شود میبرای مثال برآورد . باشند يابيم که اکثر جفت بازھا يکسان می می
مناطق معينی که تفاوتھای . دھد جفت باز رخ می ٠٠٠١تنھا يک مورد در  ANDرديفی در 
 ANDپيوندد را تحت عنوان نشانگرھای ملکولی يا نشانگرھای  رديفی در آنھا بوقوع می
دھند ، توانايی تأثير بر روی عمل ژنھا و در  وقتی اين تغييرات درون ژنھا رخ می. شناسيم می
ولی اکثر نشانگرھای ملکولی با يک فنوتيپ قابل مشاھده . باشند مینتيجه فنوتيپ فرد را دارا 
را تنھا از طريق آناليز  ANDھمراه نبوده و اين بدان معناست که بايد تفاوتھای موجود در سطح 
  .(0002 ,yelsdraB dna yelkcoL)مستقيم اين ماده ژنتيکی مطالعه نمود
ھای تجزيه و تحليل اسيد  توان برجسته ترين روش شناسايی گونه را بر اساس تکنيک میلذا 
برجسته ترين ويژگی کاربرد .  (9991 ,.la te orieñiP)دانست نوکلئيک ھسته يا ميتوکندری
قابليت بالای آن در شناسايی دقيق محصولات تازه ، ،  AND بر پايه و رديابی صروشھای تشخي
فريز ، فرآوری ، تجزيه و مخلوط شده بوده در حالی که چنين ويژگی در مورد ساير روشھای 
بطور کلی اين روش ھا بر اساس . (7002 ,.la te tnopuD)ذکر شده بطور کامل وجود ندارد
 RCPو در نھايت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از  ١RCP ،  ANDفرآيندھای استخراج 
  . (٢-١تصوير)پذيرد صورت می
   
                                                 
ﺗﺎ ﺣﺪ   ANR ﻳﺎ AND ﺑﻪ روش ازدﻳﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ« واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﻴﻤﺮاز»ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ   :  noitcaeR niahC esaremyloP 1
ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ازدﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎي« ﭘﻲ ﺳﻲ آر»ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺳﺎده و راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
ﻣﻴﻨﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺣﺴﺎس در ز« ﭘﻲ ﺳﻲ آر»ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 
 .ﺳﺎزد ﻤﻄﺮح ﻣﻲﻤﻴﻫﺎي ﻋﻠ ﭘﮋوﻫﺶ
 01
 
  ف شناسايی محصولاتھای مختلارتباط بين تکنيک : ٢-١تصوير  
بر روی گوشت تازه گاو در انگلستان و  ANDدر مقياس صنعتی رديابی محصولات بر اساس 
  .(1002 ,niaulnaH)در حال انجام است ١٢ايرلند با آغاز فرن 
ھای ادواری نمونه گيری و تحليل  امروزه در برخی از مراکز خريد معتبر اروپايی برنامه
ايی زنجيره تأمين غذا در عرضه محصولات قابل رديابی جھت نظارت بر توان ANDاطلاعات 
  .گيرد انجام می
بارکدينگ در سطح جھانی مورد  ANDمباحث  در سالھای اخيربا توجه به موارد فوق الدکر 
يک موسسه به عنوان  ۴٠٠٢در سال  hpleuGدر ھمين راستا دانشگاه . توجه قرار گرفته است
تأسيس نموده که خط مشی جامعی را برای ( ١DLOB)ھای اطلاعات زيستی  بارکد سيستم
  . نمايد ترسيم می ANDشناسايی انواع گونه ھا بر اساس داده ھای حاصل از 
دارای پتانسيل زياد جھت ايجاد تحول در نحوه  (b3002 ,.la te trebeH)پروژه ھای بارکدينگ 
  ھا  تر کردن فرآيند طبقه بندی موجودات جانوری برای تاکسونوميست ھا و ساده شناسايی گونه
ھر چند که مجامع علمی جھانی تاکنون به يک جمع بندی نھايی در خصوص تعيين . باشد  می
تواند در شناسايی دقيق گونه کاربرد داشته و بيانگر ارتباطات و  که می ANDمناطق خاص 
بنابراين امروزه مباحث فراوانی به . اند  ای باشد ، دست نيافته تفاوت ھای درون و بين گونه
  .استفاده از بارکدينگ مطرح می باشدعنوان پيشنھاد 
 (4002 ,.la te trebeH)بارکدينگ جھت شناسايی گونه ھای پرندگان آمريکای شمالی ANDمفاھيم 
 dna tterraB)و بررسی تنوع صيد انواع ديگر بی مھرگان (5002 ,.la te draW)، ماھيان استراليا
گسترش چنين سيستم ھايی . مورد استفاده قرار گرفته است (5002 ,.la te htimS ,5002 ,trebeH
را بطور فزاينده مقرون به   ANDدر مقياس بزرگ ، امکان بکارگيری پتانسيل رديابی بوسيله 
  . صرفه و ميسر خواھد نمود
                                                 




  بارکدينگ( ۴-١
مطالعات خود را منتشر  ٣٠٠٢و ھمکاران در سال  trebeHبارکدينگ از زمانی که  AND
سيستم . شود مینمودند به عنوان يکی از موضوعات پر اھميت و پر طرفدار بيولوژيکی شمرده 
بارکدينگ برای گروه ھای مختلف موجودات زنده که تشخيص ريخت  ANDھای شناسايی مشابه 
مانند )و برای چنين موجوداتی داشتن يک منطقه خاص ر رفته شناسی آنھا مشکل است ، بکا
بارکدينگ به ھمچنين . (8002 ,smadA)جھت شناسايی بسيار مفيد بوده است( بخش بارکدينگ
 ,.la te trebeH)پيشنھاد شده استمحصولات  عنوان يک مقياس کنترل کيفی جھت شناسايی انواع
کاربردھای تجاری اين روش در مواردی چون شناسايی آفات ، رديابی و کشف گونه . (a3002
  . (6002 ,.la te etnafnI)الای تحقيق و کارايی را دارندھای مھاجم و مديريت شيلاتی ارزش ب
ذکر اين نکته حائز اھميت است که برخی از پديده ھای زيستی ھمانند ھتروپلاسمی ، دورگه 
گونه زايی جديد ، طبقه بندی ،  ٢noitazidiolpyloP،  ١noissergortnI،  egakaeL denretaPگيری 
بارکدينگ بوده ولی  ANDدودمان ناقص از جمله مشکلات موجود در فرآيند شناسايی بوسيله 
ھا  محصولات و گونهبارکدينگ سھم بسزايی در جريان شناسايی  ANDتوان گفت  بطور کلی می
  . (9002 ,.la te draW)داشته و اين روش نيز با مشکلات ويژه خودش ھمراه است
  منطقه بارکدينگ ( ١- ۴-١
توکروم اکسيداز يبخش س در ٠۵۶ pbبارکدينگ شامل بررسی يک توالی  ANDبطور کلی 
پيرامون انتخاب اين بخش در بين متخصصين به  اختلاف نظر. (٣-١شکل )ميتوکندری است
از توالی ھا به عنوان بانک ژن  اما ھمه تلاشھا به سوی توليد و ايجاد يک کتابخانه .خوردميچشم 
 ,ffonibuR ,8002 ,.la te reinsueM)باشد میجھت شناسايی گونه ھای جانوری معطوف ( توالی)
  .(a6002
  
  ژن کامل سيتوکروم اکسيداز مينوکندری : ٣-١تصوير
                                                 
 اﻳﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﻲ در دو رﮔﻪ ﮔﻴﺮي 1
 ﻲﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﺻﻠ ﻳﻲﻛﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 2
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  کاربرد بارکدينگ ( ٢- ۴-١
ھمچنين مباحثی . استفاده از بارکدينگ معمولاً بيشترين پتانسيل را در شناسايی گونه ھا دارد
ونه زايی ، تحليل ھای تبارشناسی و بررسی ذخاير گ پيرامون کاربرد بارکدينگ جھت توضيحات
 ,llehctiM)گردد میژنتيکی يک منبع طبيعی در ميان محققين وجود دارد ، که در زير بيان 
  :  (a6002 ,ffonibuR ,b6002 ,ffonibuR ,8002
  شناسايی نمونه ھا با توجه به گونه ھای شناخته شده ( ١-٢- ۴-١
ميليون گونه از موجودات زنده در سياره ما وجود داشته  ٠٠١تا  ٠١که بين  شود میتخمين زده 
ميليون از آنھا را  ١/٧سال دانشمندان با توجه به ويژگيھای ظاھری تنھا  ٠۵٢در طول . باشند
ناشی از توانايی محدود بشر در تشخيص تفاوتھای ظاھری  توان میکه علت آنرا   شناسايی نموده
بارکدينگ  ANDکاربرد  نمھمتري. (b3002 ,.la te trebeH)ی دانستدر مورد تنوع زيست
نسبت به ايجاد يک بانک اطلاعاتی با  ٣٠٠٢و ھمکاران در سال  trebeH .شناسايی گونه است
د به عنوان بخشی از يک توان میاين بانک داده  .اقدام نمودند IOCاستفاده از توالی يابی کامل 
در راستای حل مشکلات تبارشناسان و کاھش  سيستم جھانی شناسايی زيستی بوده و کمک شايانی
زيرا بارکدينگ بعنوان يک سامانه کنترل کيفی در جھت تضمين  .عدم شناسايی گونه ھا باشد
   .(8002 ,llehctiM)باشد میمطالعات شناسايی گونه مطرح 
  
  کشف گونه جديد ( ٢-٢- ۴-١
بارکدينگ برای شناسايی و کشف گونه ھای جديد مطرح  ANDدر برخی موارد استفاده از 
ميتوکندريايی را برای معرفی گونه جديد و  ANDکاربرد  ۶٠٠٢در سال  (ffonibuR) .باشد می
ھمچنين بکارگيری اين روش در ارزيابی مجدد  .دارد میبيان فھم تنوع زيستی سراسری را 
استفاده از توالی ھای  ٨٠٠٢در سال  llehctiM .سنتی گسترش يافته استميمطالعات تاکسونو
مناسب را  علام نشده اندا میکه بطور رس ھای تازه کشف شده را برای نامگذاری گونه AND
   .داند می
  و حفظ ذخاير زيستی تنوع زيستی ( ٣-٢- ۴-١
يک منطقه قبل  گ برای فھرست نمودن کل تنوع زيستیبارکدين ANDبرخی از محققين کاربرد 
از منقرض و ناپديد شدن را ابزاری در راستای کمک به اقدامات حفاظت منابع طبيعی و ذخاير 
   .(9002 ,.la te rekcaP ,9002 ,.la te rreK)دارند بيان میزيستی 
  اسايی آفات و کاربردھای اقتصادی شن (۴-٢- ۴-١
بارکدينگ  ANDبه عنوان مثال کاربرد . گردد میسبب سود اقتصادی عمود توان میاين تکنيک 
در شناسايی گونه جديد مارھا ، محققين را در شناخت صحيح سم و تجويز دقيق پادزھر کمک 
ھمچنين در اغلب موارد تشخيص دقيق گونه در دوره لاروی حشراتی که آفات  .نمايدمي
زندگی  هدر مرحله اولي توان میلذا با اين روش  .محصولات کشاورزی ھستند ، مشکل است
تصادی اقدام کرده و مزارع و ، استفاده از سموم مناسب و اقنسبت به شناسايی صحيح آفت 
چنين تکنيک ھای  .محصولات کشاورزی را از تخريب و ضرر اقتصادی در امان نگھداشت
سريع تشخيص گونه به بازرسين ، واردکنندگان و توزيع کنندگان محصولات غذايی بويژه 
و  ز ايجاد تقلب در آن جلوگيری کرددھد تا با شناسايی صحيح محصول اميا دريايی اين امکان ر
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 kooP)بر روی بسته بندی از سوء استفاده و جعل جلوگيری بعمل آورندح يحارائه برچسب ص
   .(5002 ,gniwEcM dna
  تجزيه و تحليل تبارشناسی ( ۵-٢- ۴-١
ند که مطالعات تبارشناسی تنھا بر اساس بارکدينگ يجه رسيده اققين به اين نتبسياری از مح
فارغ از بررسی ساير منابع اطلاعاتی چندان مرغوب و قابل اعتماد نيست ،  ANDمناطق خاص 
اما فرآيند  .زيرا تکيه بر بخش کوچک از توالی يک ژن در بررسيھای تبارشناسی ناکافيست
شه در درخت فيلوژنی بر اساس به يک خو axaTتشخيص گونه از اين طريق نياز به تخصص 
  .(b6002 ,ffonibuR ,b3002 ,.la te trebeH) باشد می jNروش تحليل 
  ميتوکندری  ANDيی ژنتيکی بر اساس شناسا( ۵-١
و يا ژنوم ميتوکندری (  ANDn) بطور کلی تھيه يک پروفايل ژنتيکی بوسيله ژنوم ھسته 
ميتوکندری که بر خلاف  ANDولی با توجه به ويژگيھای ارزشمند امکان پذير بوده ( ANDtm)
تجزيه و تحليل نتايج ھسته ، سبب کاھش ترديد تبارشناسان در  ANDوجود فرآيند ھيبريد در 
آميزی  به عنوان يک نشانگر بيولوژيکی بطور موفقيتاين بخش  (5002 ,.la te draW)گردد می
  .(4002 ,htrofnaD dna niL ,3991 ,.la te itsopsE ,6891 ,esivA)مورد استفاده قرار گرفته است
جھت شناسايی محصولات  RCPژنی و پروتکل ھای ( نگاری انگشت ) تکنيک ھای اثر انگشت 
 ١PLFRميتوکندری و تکنيک ھايی چون ( IOC)سيتوکروم اکسيداز،  bآبزی بر اساس سيتوکروم 
به عنوان روش ھای سريع و ارزان و دقيق شناسايی  ١EGGDو  ٤PCSS،  ٣DPAR،  ٢PLFA، 
                                                 
در اﻳﻦ روش ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ : ﻫﺎي ﺑﺮش ﺧﻮرده ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ:  msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR 1
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه . ﻨﻤﺎﻳﺪﻣﻴاﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . ﺸﻮدﻣﻴﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻗﻄﻊ 
ﺑﺴﻴﺎر ارزاﻧﺘﺮ از  اﻳﻦ روش ﺳﺎده ، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و. ﺸﻮدﻣﻴاﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎروز ﺟﺪاﺳﺎزي . ﮕﺮددﻣﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اي ﺣﺬف  ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ روش در آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎً ﻫﻀﻢ ﻧﺎﻗﺺ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ RCPﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 .ﺒﺎﺷﺪﻣﻴﻫﺎي  ﺑﻌﻼوه آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﻓﺒﻠﻲ در ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ،  ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
  RCPاز  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  روش  اﻳﻦ: ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺮش  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت:  msihpromyloP htgneL tnemgarF deifilpmA 2
  ﻧﺰدﻳﻚ  از ﻫﻀﻢ، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﻢ  ﺣﺎﺻﻞ  ﻗﻄﻌﺎت در ﻃﻮل  ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ  از ﻟﺤﺎظ  ﻛﻪ  ژﻧﻮﻣﻬﺎﺋﻲ  ﻧﮕﺎري  اﻧﮕﺸﺖ  ﺑﺮاي  ﺷﻲروبوده و بعنوان  PLFRو
  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺎﻟﺐ( ج.  اﻟﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ  ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ  اﺗﺼﺎل  دﻣﺎي(ب. ﻧﺪارد  ﭘﺮوب  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ( ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻟﻒ. ﮔﺮدد ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﺷﻨﺪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﻪ  ﻛﺎﻣﻼ داﺧﻞ  ﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﭘﻠﻲ  ﺑﺮﺷﻲ  ﺳﺎﻳﺖ  ﻛﻪ  ﻫﻤﺒﺎرز اﺳﺖ  زﻣﺎﻧﻲ و  اﺳﺖ
اﻳﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺜﻴﺮ : ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ANDﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ :  AND cihpromyloP deifilpmA modnaR 3
اﻳﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ . ﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ دﻟﺨﻮاه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ANDﻗﻄﻌﺎت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ژﻧﻮم 
ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ( ب. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ANDﺳﻴﻊ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﻲ و و( اﻟﻒ: ﻣﺰاﻳﺎ .ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاﻳﻲ داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﻮﻛ ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ANDزﻳﺎدي را در 
ﻋﺪم  –ﺪه و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺻﻠﻲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﻞ آوري ﺷ: ﻣﻌﺎﻳﺐ.ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴĤورد
  ANDﻛﻴﻔﻲ در  دﻮﻤﻴﻛﺎراﻳﻲ در ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛ
ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ : ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ:  msihpromyloP noitamrofnoC dnartS elgniS 4
در . ﺒﺎﺷﺪﻣﻴو ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻴﻦ دار و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي آﻧﻬﺎ  ANDاي  ﻛﺘﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ ﺗﻚ رﺷﺘﻪﺣﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮ ﺗﻚ . ﮔﺮدﻧﺪ اي دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪه و ﺑﺮ روي ﻳﻚ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻏﻴﺮ دﻧﺎﺗﻮره اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ اﻳﻦ روش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻚ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ و رﻓﺮاﻧﺴﻬﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ( اﻟﻒ :اﻳﻦ روش ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ دارد. ﺒﺎﺷﺪﻣﻴﻫﺎ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﺷﻲ از اﺧﺘﻼف در ﺗﻮاﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻧﺎ
زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ و ﺑﺮ روي ژل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻲ
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از طرفی توالی يابی و بررسی آنھا . (0002 ,.la te eikcaM ,5002 ,.la te driH)عنوان شده است
ھای مورد آزمون شناخته  ن صحيح ترين روش انتخاب ژن با کيفيت مناسب در ميان گونهبه عنوا
  . (1991 ,nosdivaD dna tteltraB)شود می
ميتوکندريايی بطور وسيعی جھت تشخيص گونه ماھی و محصولات آبزی استفاده  ANDتاکنون 
باشد ، در  می IOCدر  ٠۵۶ pbبارکدينگ بر روی يک قسمت  ANDشده که تمرکز فرآيند 
حاليکه اتحاديه اروپا بانک اطلاعات ژنی خود را در مورد ماھيان با ارزش اقتصادی بالا بر 
 dna mahgnisantaR)ژن ميتوکندری و ردسپين ھسته متمرکز کرده است bروی بخش سيتوکروم 
  .(7002 ,trebeH
با توجه به توضيحات فوق و اھميت ميتوکندری به ارائه توضيحاتی درباره اين اندامک حياتی 
  . شود میپرداخته 
  ميتوکندری ( ١- ۵-١
وسيله آلتمن صورت  به ۴٩٨١ھا، در سال  ھای انجام شده بر روی ميتوکندری اولين بررسی
و نظر داد که بين . ھای زنده ناميد يا جايگاه بيوپلاست گرفت که آنھا را
بتدا با ا ٧٩٨١در سال . سلول و ميتوکندری وابستگی وجود دارد کاھشو اکسايش واکنشھای
به کمک معرف رنگی سبز  ميکائيليس ،٠٠٩١بررسيھای بيشتر آنھا را ميتوکندری ناميد و در 
آنزيمھای تنفسی  ٣١٩١واربورگ در سال . ميتوکندری را در سلولھای زنده مشاھده کردژانوس 
، بنسلی و ھر، توانستند آنھا ۴٣٩١سرانجام برای اولين بار، در سال . را در اين اندامک نشان داد
  .تر روی آن صورت گرفت را از سلولھای کبدی جدا کرده و بعد آن بررسيھای بيشتر و عملی
  
  اجزا موجود در ميتوکندری ( ٤- ١تصوير 
                                                                                                                                               
اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﺧﻄﺎ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ( ب. ﻗﺮار دارﻧﺪ EGAP
  . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد
اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي : اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ دﻧﺎﺗﻮره ﻛﻨﻨﺪه:  siserohportcelE leG tneidarG gnirutaneD 1
ﺑﺮ روي ﻳﻚ ژل ﮔﺮادﻳﻨﺖ دﻧﺎﺗﻮره و  ﺗﻮان ﻣﻲاﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت را . ه ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖﺑﺎ اﻧﺪاز RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮا  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژي . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮد
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن  PCSSو  PLFRاﻳﻦ روش در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . در ﻣﻮرد آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت
 .ﮕﺮددﻣﻴﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
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در  .(۴-١تصوير)تشکيل شده استو غشاء داخلی و خارجی ميتوکندری از يک سيستم دو لايه 
مرکز ميتوکندری و مابين غشاء ھا دو ترکيب آبی به نامھای ماتريس و فضای بين غشايی وجود 
ھای حامل و کانال ھايی  سيستم دو غشايی شامل پروتئين. (5991 ,hsiK dna htimsnielK)دارد 
غشاء داخلی عموما ًشامل پروتئين  .است که تعويض سوبستراھای بين ترکيبات را بر عھده دارد
برآورد تعداد  .کنندميھايی با وزن ملکولی بالا بوده که در فرآيند زنجيره تنفس سلولی فعاليت 
  .  (5991 ,hsiK dna htimsnielK)عدد است  ٠٠٠١پروتئين ھای ميتوکندری در حدود 
آنگستروم ضخامت دارد و از نوع غشاھای زيستی با ساختمان  ٠۶ - ۵٧حدود  غشای خارجی
،  به آن نچسبيده میاين غشا صاف و فاقد چين خوردگی است و ھيچ ريبوزو. باشد میای  سه لايه
 .است اما ھيچگاه پيوستگی بين اين دو ديده نشده شود میاحاطه  میشبکه آندوپلاس گاھی توسط
آنگستروم وجود دارد که به آن  ٠٠١ -٠٠٢زير غشای خارجی، فضايی در حدود  اطاق خارجی
فضای بين دو غشا و فضای درون تاجھا يا : که شامل دو بخش است. شود میاطاق خارجی گفته 
رجی بھم چسبيده و اندازه اين فضا اما در برخی جاھا غشای داخلی و خا. کريستاھا يا کرتھا
 میسيتوپلاس ھای ريبوزوم از میدر اين مناطق در مجاورت دو غشا، تراک. شود میتقريبا ً صفر 
به خاطر ھمين در نظر گرفته شده که اين مناطق، محل عبور پروتئينھای مورد نياز . شود میديده 
،  تی مثل آب، نمکھای کانی و يونھادر اين اطاق، ترکيبا. باشند از سيتوزول به ميتوکندری می
مقدار آب، بر اندازه . وجود دارند PDA و  PTA، 2O ،   2OSچربيھا ، ، ، قندھا پروتئينھا
 .تأثير گذار است PTA کريستاھا و در نتيجه بر ساخت
دارای . کند ضخامتش مثل غشای خارجی است اما ترکيب شيميای آن فرق می غشای داخلی
اين چينھا برخلاف . شود می، تاج يا کريستا گفته  فراوانی است که به چينھاخوردگيھای  چين
  .اند سلولھای گياھی، در سلولھای جانوری منظم قرار گرفته
وسيله غشای داخلی دربرگرفته شده ، اطاق داخلی  فضای درونی ميتوکندری که به اطاق داخلی
کيب و ويژگيھای کلی آن است که تر  ای دربرگرفته شده که از ماده زمينه گويند
شبيه سلولھای  S٠٧)خاص خود  ريبوزوم و دارای آنزيمھای خاص و باشد می سيتوزول شبيه
  . باشد می( پروکاريوتی
 کند و مثل پروکاريوتھا ، بر حسب نوع و سن سلول فرق میAND  تعداد
 .باشد میزيادی است در نتيجه در مقابل گرما مقاوم  گوانين و سيتوزين دارای
علاوه بر ھمانند . گيرد سازی در ميتوکندری صورت می AND دھد که ھا نشان می بررسی
اين فراينده . گيرد سازی، پروتئين سازی ھم در ميتوکندری صورت می AND و  ANRسازی
ميتوکندری اغلب  AND گيرد توسط آنزيمھا و ملکولھای خاص خود اندامک صورت می
ماده زمينه ميتوکندری و بعضی مواقع چسبيده به غشای در  AND جايگاه. موجودات حلقوی است
  .داخلی ميتوکندری است
است و  تشکيل يافته نوکلئوتيد ھزار جفت ٠٢تا  ٥١ ميتوکندری سلولھای اغلب جانوران از ژنوم
 AND. ای است تر از ژنوم ھسته برابر کوچک ۵٠١حدود  پستانداران ژنوم ميتوکندری در
محققان دريافتند که اين ژنوم در ماھيان استخوانی  .پيچيده و بزرگ استبسيار (  ANDn) میژنو
بيشتر نوکلئوتيدھای ژنوم ھسته ای غير رمزگذاری  .بيليون جفت باز دارد ٠/٤تا  ٠/٣حدود
ھسته  ANDتمام % ٠٩ند نسبتا ً سريع تکامل يابند ، چرا که بيش از توان میاند و بنابراين  شده
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بنابراين بيشتر توالی ھای  .و مشخص کننده ژن ھا ھم نيستند ری نشدهھا رمزگذا برای پروتئين
با اين وجود بعيد  .(8991 ,.la te NAMDLAW)ممکن است آزاد از فشارھای انتخابی باشند AND
  .ای تماما ًعاری از فعاليت باشد ANDاست که چنين 
آنرا به ابزار مناسبی جھت بررسی ھای  ANDtmاز سوی ديگر ويژگی ھای منحصر به فرد 
 .ملکولی در سطح جمعيت ، مطالعات تکاملی ، سيستماتيک و تشخيص ھويت تبديل نموده است
  ميتوکندریميھای ريبوزوANR شوند شامل ميتوکندری رمز می AND محصولاتی که توسط
بعضی از پروتئينھای ميتوکندری نيز در . باشد میھا و برخی از پروتئينھای مسير تنفس ANRt
مثال مفروض از . شوند شوند و پس از ساخته شدن در سيتوزول وارد اندامک می ھسته رمز می
، جھت پيچش صدف در حلزون است که شود میصفتی که توسط ژنوم ميتوکندری تعيين 
در حقيقت اين صفات توسط ژنوم ميتوکندری که ھمراه . کند تبعيت می میسيتوپلاس وراثت از
يابد و توارث به  شوند، انتقال می ھای موجود در سيتوپلاسم وارد سلول تخم می ميتوکندری
 .باشد میصورت تک والدی در اکثر آنھا 
با  میسيتوپلاسزا، ضمن تغييرات متابوليکی درون  تمام مواد انرژی: تنفس ھوازی سلولھا
 A گلوکز بعد از تبديل به استيل کو آنزيم. رسد واسطه ناقلين اختصاصی به بستره ميتوکندری می
استفاده شود و اسيدھای چرب  چرخه کربس تا در شود میبه ميتوکندری وارد  گليکوليز طی
تبديل   Aآنزيم به داخل ميتوکندری حمل شده که اينھا ھم سرانجام به استيل کو enitinraCوسيله  به
با انجام ھر  .شوند تبديل می A اسيدھای آمينه بعد از ورود به بستره به استيل کو آنزيم. شوند می
، علاوه  شود میدر بستره ميتوکندری آغاز  A چرخه کربس که با استفاده از يک استيل کوآنزيم
يک  و2HDAF  مولکولسه مولکول نيکوتين آميد آدنين دی نوکلئوتيد و يک   O2Hو  2OCبر
استفاده شده و موجب  زنجيره انتقال الکترون اين ناقلين انرژی در. شود میتوليد  PTG مولکول
در چرخه اسيد سيتريک تحت عنوان چرخه کرپس صورت  PTAتوليد  .شوند می  PTA توليد
اين آخرين گذرگاه برای متابوليت ھای متفاوتی چون کربوھيدرات ، اسيد چرب و اسيد  .پذيرد می
و واکنش ھای (  DAN١esanegordyhed H)ترکيبات با پتانسيل اکسيداسيون بالا  .باشد میآمينه 
اين محصولات پس از آن به سمت چرخه تنفس . گردند میدر اين چرخه توليد  2HDAF کاھش 
  .شود میتحويل داده  PTAتوليد  در ميتوکندری جھت
که عکس  باشد میھای توليد اسيد چرب، سيستم ميتوکندريايی  يکی از راه : سنتز اسيدھای چرب
 . باشد میاکسيداسيون يا تجزيه آنھا 
در ھنگام گرسنگی، ميتوکندريھا به طرف ذرات چربی  : دخالت ميتوکندری در گوارش چربيھا
ضم چربی و شده و آنزيمھای ميتوکندريايی شروع به ھ حرکت کرده و روی ذرات چرب خم
 .کنند آزادسازی انرژی می
،  PTAھمچون اکسيداسيون  میميتوکندری عملکردھای مھبيان نمود که  توان میبطور کلی 
تجزيه اسيدھای چرب و کنترل ھموستازی کلسيم درون سلول و ھمچنين نقش اصلی در بيوسنتز 
را بر عھده  (چرخه اوره)تجزيه متابوليت ھا ( ، نوکلئوتيدھا و اسيدھای آمينه  spuorg emeH) 
 .(5991 ,hsiK dna htimsnielK)دارد 
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اما اغلب بر . تشخيص ارزش ميتوکندريايی يک سلول دشوار است :تعداد ميتوکندريھا در سلول
در يک سلول معمولی کبد بيشترين تعداد . باشد میمرحله عمل سلول متفاوت و حسب نوع سلول 
عدد وجود دارد که در اثر تحليل رفتن سلول و نيز سرطانی شدن آن  ٠٠۶١تا  ٠٠٠١و در حدود 
در سلولھای . و در مقابل، تعداد ميتوکندری در بافت لنفی، خيلی کمتر است. يابد کاھش می
وسيله کلروپلاست انجام  وکندريھا، بهچون بسياری از اعمال ميت باشد میگياھی، کمتر از جانوری 
 .شود می
  ١آشنايی با ژنوم ميتوکندری ( ٢- ۵-١
در جانوران پر سلولی ژنوم ميتوکندريايی يک ملکول حلقوی دو رشته ای منفرد و فشرده است 
ھم در پارامسی گزارش  ANDtmالبته فرم خطی . کندميکه نقش اساسی در متابوليسم سلولی ايفا 
در بافت ھای مختلف متفاوت  ANDtmتعداد نسخه ھای ملکول . (7891 ,.la te redynS)شده است
بيشتر در بافت تخم و مقادير ( la te drawdE.، ٩٨٩١)   حداقل آن در سلول ھای لنفوسيت .است
شده  تخمين زده درصد ١در سلول ھای يوکاريوت حدود   ANDtmميزان متوسط و 
جفت  ٠٠٠٨١تا  ٠٠٠۵١اندازه اين ملکول در اغلب جانوران در دامنه . (5891 ,NWORB)است
بيش از با  بزرگترين ژنوم ميتوکندريايی شناخته شده در حيوانات در اسکالوپ. نمايد میباز تغيير 
پيدا  (5891 ,NWORB) ۴١/۵ bKو کوچکترين آن در نماتود  (7891 ,.la te redynS) ١۴ bK
-١تصوير )است ٨١الی  ٤١ bkيک ملکول کوچک حلقوی با وزن ژنوم عموما ً اين  .ده استش
 و(  ٢١ sو  ٦١ s)   ANRrملکول ٢ ،  ANRtملکول ٢٢ ژن برای کد کردن ٧٣اين ژن از (. ٥
اين ژنوم فاقد اينترون و دارای  .برای کدينگ پروتئين تشکيل شده است  ANRmملکول ٣١
ابتدايی بوده که  gnidocnonبخش کنترل ھمان قسمت  .فضای کوچک خالی درون ژنی است
 ,.la te redynS)را بر عھده دارد  Lو کپی کردن رشته  Lو  Hوظيفه تنظيم رونويسی رشته ھای 
  .(7891
اين فرآيند در موش ھا و مھره داران . مداوم ، نامتقارن و يک جھتی است ANDtmھمانند سازی 
نسخه برداری ھر دو رشته . مطالعه شده است (4991 ,.la te senoJ-notliH)بطور گسترده ای 
و فرآيند بدون قطع شدن بصورت يک  گردد میاز دو نقطه ثابت آغاز ( H)و سنگين ( L)سبک 
سپس به سمت ژنوم . گردد میابتدا ساخت رشته سنگين خواھری آغاز . شود میسويه انجام 
درصد  ٧۶که  شود میساخت رشته ھای سبک ھميشه زمانی آغاز . يابدميادامه  bسيتوکروم 
 Hگيرد و از رشته  میدر جھت مخالف انجام  Lساخت رشته . رشته سنگين ساخته شده باشد
 ANDمسئول ھمانندسازی اين ملکول آنزيم  .کند میپدری جايگزين شده بعنوان الگو استفاده 
ه منجر ب pooL-Dدريافتند که تشکيل  ٨٩٩١در سال  و ھمکارانش rekcorB.گاما استپليمراز 
، اما اين  باشد می ٠٠٠۵ bpنسخه برداری معمولاً  منشأ. شود می Lو  Hجدا شدن رشته ھای 
  .مطلب در مورد ماھيان مورد مطالعه قرار نگرفته است
                                                 




  بخشھای مختلف ژنوم حلقوی ميتوکندری:  ٥-١تصوير 
 ANRی عموما ً بوسيله توالی يابی نواحی کدينگ خاصی مانند رتجزيه و تحليل ژنوم ميتوکند
برای  (٢-١جدول )ناحيه کنترلیلوپ يا  Dو  b، سيتوکروم اکسيداز ، سيتوکروم میريبوزو
 ,.la te onirassaP ,7002 ,.la te grebnedloG ,5002 ,.la te naalraB)روندميکار شناسايی گونه ب
  . (4002 ,.la te ebanataW ,5002 ,.la te attorT ,2002
  ن گونه ھابرای تعيي( مناطق ژنی ) سطوح شناسايی ھر يک از نشانگرھای ملکولی : ٢-١جدول
  
در سال ھای اخير بکارگيری ژنوم ميتوکندری در شناسايی گونه ، محصولات و غذاھای دريايی 
 dna eoR ,7002 ,trebeH dna mahgnisantaR( باشد میمتداول  btyCو  IOCبا تمرکز بر مناطق 
 )9002 ,draW ,7002 ,.la te alliveS ,7002 ,gnilrepS
  فرآيند شناسايی فوايد کاربرد ژنوم ميتوکندری  در( ٣- ۵-١
باشد زيرا در اکثر گونه ھا تنھا از  اين ژن به ندرت دچار نوترکيب شده و منحصر به فرد می (١
يابد و گاھی اوقات  طريق مادری به ارث رسيده و فقط بوسيله تخمک به فرزاندان انتقال می
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به جز در موش ، ماسل در . دھد ھسته ارائه می ANDارتباطات فيلوژنتيکی کاملاً متفاوتی با 
  .(6002 ,.la te iks´nyzruB)يايی و ماسل آب شيرين 
اين ژن بر اثر ساختار فشرده ، فقدان حفاظت ھيستون ، مکانيسم ھای ناکافی مرمت و  (٢
اصلاحی و در معرض واکنش ھای اکسيژنی فرآيند تنفس سلولی دارای نرخ جھش بيشتری 
ثابت شده است نرخ جھش . (4002 ,otanoD iD dna inaiveZ)ھسته است ANDدر مقايسه با 
برابر  ٠١تا  ۵اين ميزان . باشد درصد تنوع توالی در ميليون سال می ٢ ANDtmدر  
  (b3002 ,.la te trebeH).است ANDnسريعتر از نرخ 
شود که آناليز اطلاعات حاصل از مواد اوليه و  باعث می ANDtmامکان تھيه کپی زياد از  (٣
 ,yrreB dna nostaW)خام در حد بسيار کم يا حتی محصولات دناتوره شده امکان پذير باشد
  . (4002
که بر اساس ... وDLOB و  IBCNوجود بانک ھای اطلاعاتی يکپارچه و گسترده ھمانند  (۴
  . گردد ژنوم ميتوکندری طبقه بندی و ايجاد شده اند موجب تسھيل کار می
 ,b3002 ,.la te trebeH)ھسته ، فاقد اينترون است  ANDميتوکندری بر خلاف  AND (۵
  .(5002 ,.la te drallaB ,b6002 ,ffonibuR
گيرد ، زيرا جھت مطالعه ارتباطات بين  مورد استفاده متخصصان علم تبارشناسی قرار می (۶
مفيد  axaTدر يک ( نرخ سريع تکامل)ميتوکندريايی  ANDگونه ھا و بررسی واگرايی 
در صورتی که واگرايی مربوط به دوره ) (b6002 ,ffonibuR ,b3002 ,.la te trebeH)است
  (. مزوزوئيک باشد چندان مفيد نيست
توالی مورد استفاده برای بارکدينگ دارای کد پروتئين سازی بوده که سبب ايجاد محدوديت  (٧
در . گردد ميتوکندريايی به اين منظور می ANDھايی شده و باعث سود و زيان در کاربرد 
ابتدا تغيير در نوکلئوتيد با تغيير اسيدآمينه و نھايتا ً پروتئين ھمراه است و خوشبختانه حالت 
مانند که علت آن مربوط به  سوم کدون ھا تحت انتخاب قوی قرار نداشته و ثابت باقی می
   .(b6002 ,ffonibuR ,4002 ,.la te drallaB)فراوانی سيستمھای کدينگ اسيدآمينه است
است  lednIاز فوائد ديگر کاربرد اين منطقه که دارای رمز پروتئينی است در عدم وجود  (٨
  . (4002 ,.la te trebeH)
ژنوم ميتوکندری اغلب ھمراه با آغازگرھای محافظت شده بوده و بخش ژن سيتوکروم  (٩
  .(4002 ,.la te trebeH)باشد از اين بابت غنی میاکسيداز نيز 
   bژن سيتوکروم ( ١-٣- ۵-١
يکی از انواع سيتوکروم بوده که وظيفه انتقال الکترون در زنجيره تنفس ميتوکندری  bسيتوکروم 
قرار گرفته و مشتمل بر ھشت  rhT-ANRTو  ULG-ANRT جايگاه آن مابين  .را بر عھده دارد
   (۶- ١تصوير).(5991 ,hsiK dna htimsnielK)است secileHغشاء انتقالی 
که يک آنزيم  Cميتوکندی سبب رمزگذاری سيتوکروم  ANDو ساير ژن ھای  btyCترکيب 
نژادی اين ژن به عنوان يک شاخص تکامل شده و   فسفريلاسيون –ون يپيچيده در فرآيند اکسيداس
  . (1991 ,.la te niwrI)گيرد میمورد استفاده قرار  بطور گسترده
برای  bجود مناطق حفاظت شده در ژن سيتوکروم بيان نموده که و ٩٨٩١در سال  rehcoK
کاربرد وسيع اين ژن آن را به عنوان يک . ره داران مناسب استشناسايی گونه ای اکثر مھ
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ن تاکنون از جمله متداولترين منبع ژاين  .و سراسری مطرح ساخته استمينشانگر ملکولی عمو
 te sedepseC ,1991 ,nosdivaD dna tteltraB)است بوده مورد ماھيان در  ANDداده ھای توالی 
 te alliveS ,9991 ,.la te niebheR ,5002 ,.la te heisH ,6991 ,nietsriB dna ellaSeD ,8991 ,.la
و  ژن بصورت گسترده در شناسايی گونه ھای متنوع آبزيانبطوريکه اين . (7002 ,.la
محصولات غذايی دريايی کاربرد داشته و چند پروتکل اختصاصی تشخيص گروه ھای ويژه 
آزاد  (9991 ,.la te niebheR ,1991 ,nosdivaD dna tteltraB)آبزيان شامل تن ماھيان
ھيان ، ما (6991 ,nietsriB dna ellaSeD)ماھی خاويار (9991 ,.la te niebheR)ماھيان
 te heisH)، ماھی بادکنکی (8991 ,.la te ttireM)نرم تنان و بندپايان (8991 ,.la te sedepseC)پھن
 ,5002 ,.la te heisH)يان، نيزه ماھ (5002 ,.la te ihsinarA)خانواده گاو ماھيان  (3002 ,.la
با اين حال . و برخی انواع ديگر ماھيان استخوانی معرفی شده است (7002 ,.la te nosdrahciR
جھت  bتاکنون پروتکل سراسری جھانی و پرايمر استاندارد ويژه بر اساس ژن سيتوکروم 
  .راستی آزمايش و شناسايی گونه ھای مختلف ماھی ، سخت پوستان و نرم تنان ارائه نشده است
  
  bژن سيتوکروم ( ٦-١تصوير 
  ژن سيتوکروم اکسيداز( ٢-٣- ۵-١
آخرين آنزيم زنجيره تنفسی ميتوکندری است و وظيفه انتقال الکترون از  سيتوکروم اکسيداز
سيتوکروم اکسيداز خود يک کمپلکس پروتئينی . سيتوکروم احيا شده به اکسيژن را برعھده بگيرد
عدد  ٠١زير واحد پروتئينی تشکيل شده که  ٣١اين کمپلکس از .در غشا داخلی ميتوکندری است




  ژن سيتوکروم اکسيداز( ٤-١تصوير 
  
  (a3002 ,.la te trebeH) bسيتوکروم بر  (IOC)سيتوکروم اکسيداز برتری کاربرد( ۴- ۵-١
برای اين ژن به سادگی تھيه شده و قابليت بازيابی ( remirP lasrevinU)میآغازگر عمو .١
 .باشد میرا در مورد اکثر موجودات شاخه جانوری دارا  '5سر 
اين بخش دارای بيشترين طيف سيگنال فيلوژنتيکی نسبت به ساير ژنھای ميتوکندری را  .٢
 .داراست
، دارای مقام سوم در محل قرار بطور مشترک با ساير ژنھای کد کننده پروتئين در سلول  .٣
با اينحال . دھد گيری نوکلئوتيدھا بوده و مقادير بالای جابجايی بازھا را از خود نشان می
 .باشد میو ساير ژنھا  b tyCدارای کمترين تغيير در توالی اسيد آمينه حتی نسبت به ژن 
را برای ميبيشترين قابليت جستجو و تشخيص بھتر و دقيقتر در بانکھای اطلاعات ژنو .۴
در قابل اطمينان  توان میاين امر را . ھای مختلف را دارد توالی گونهمقايسه و شناسايی 
 IBCNبصورت جھانی و تبديل به يک استاندارد شدن در  IOCبودن و کاربرد زياد 
 . دانست١
به ( setarbevnI)  ھای بی مھره در مورد شناسايی گونه b tyCپايين بودن کارايی ژن  .۵
آزمايشگاھی استاندارد با استفاده از ژن ميھمراه بودن کمبود تجارب و پروتکلھای عمو
 فوق
اند  مورد شناسايی قرار گرفته b tyCگی بوده که بوسيله ژن رداران تنھا گروه بز مھره .۶
بعنوان يک استاندارد شناسايی بويژه در مورد  IOCولی در سالھای اخير با مطرح شدن 
                                                 
 noitamrofnI ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaN 1
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در سال  (١ADF)محصولات غذايی دريايی از سوی سازمان دارو و غذای ايالات متحده
 .  را بعطوف به استفاده از اين استاندارد نمودند کشورھای زيادی توجه خود ٧٠٠٢
برای انجام ( IOC)از ژن سيتوکروم اکسيدازفوق الذکر ، در اين تحقيق با توجه به موارد بنابراين 
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  مروری بر مطالعات انجام شده
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  پيشينه تحقيق
بارکدينگ  ANDتعيين ميزان موفقيت  هدر زمين( ضميمه الف)تاکنون مطالعات خوبی 
محصولات جانوران و ای  شخيص و اثبات گونهت ، در فرآيند شناسايی IOCو استفاده از 
ميتوکندری و  ANDفرآوری شده دريايی با استفاده از روشھای مولکولی مناطق متفاوتی از 
  : باشد میشامل موارد زير برخی از آنھا  که همورد مطالعه قرار گرفت gnidocraBجھت  میژنو
 msihpromyloP noitamrofnoC dnartS elgniSبا تکنيک  ٩٩٩١و ھمکاران در سال  niebheR .١
بر روی ژنوم ميتوکندريايی اقدام به شناسايی گونه ھای تن ماھيان در فرآورده ھای  )PCSS(
در اين تحقيق تجزيه و تحليل ترکيب رشته پلی مورفيسم  .کنسروی اين گروه از ماھيان نمودند
از ژن  (RCP)به دست آمده از واکنش زنجيره ای پلی مراز ( جفت باز ٣٢١)تک محصول
ی ب برای شناسايی گونه ھای ماھی در ماھی تن کنسرو شده مورد سيتوکروم در ميتوکندر
تک رشته توسط الکتروفورز ژل پلی اکريل آميد جداسازی و با رنگ  AND. استفاده قرار گرفت
جھت حصول اطمينان از اين روش ، آزمايش مذبور . ای بصورت تک رشته پديدار گرديد نقره
ھفت نمونه ناشناخته تن . اروپايی انجام گرديد بصورت يک مطالعه مشترک در ھشت آزمايشگاه
بصورت ( درصد ٠٩/٣)مورد ٥٦مورد تحت مطالعه ،  ٢٧از . ماھی با مقايسه نتايج بدست آمد
ای در مورد دو گونه  با بکارگيری اين روش تنوع درون گونه. درست تشخيص داده شدند
 .نيز شناسايی شد adras adraS و   simalep sunowustaK
گونه از تن  ٢ميتوکندريايی توانستند  ANDبا استفاده از  ٠٠٠٢در سال  yelsdraBو  yelkcoL .٢
يک روش جديد را برای آنھا  .را در فرآورده ھای کنسروی تن ماھيان از ھم جدا کنندماھيان 
بر  (adraS adras)از ماھی بنيتو اقيانوس آرام  (sunnyht sunnuhT)تشخيص ماھی تن بلوفين
روش آنھا بر مبنای . بکار بردند RCPميتوکندری بوسيله   bاساس تکثير بخشی از ژن سيتوکروم 
  .ای بوده که سرعت بيشتری را نسبت به ساير روشھا داشت واکنش تکثير يک مرحله
 ١RCP-detseNو روش  PLFR -RCPبا تکنيک  ۴٠٠٢در سال  (laeralliV-zeréP dna odraP) .٣
آنھا  .گونه از تن ماھيان را در فرآورده ھای کنسروی ماھی تن، مورد اثبات قرار دادند ٥صحت 
جفت باز ، اين روش را يک ابزار بسيار  ٦٧٢با توجه به دقت بالا و امکان شناسايی بر اساس 
مفيد برای تعيين ھويت از ماھی تن کنسرو شده در آب نمک، روغن، ترشی، سس به ھمراه 
 . چاشنی اعلام نمودند
گونه  ٢وجود صحت  RCP xelpitluMبا استفاده از تکنيک  ۴٠٠٢و ھمکاران در سال  etnafnI .۴
را در فرآورده ھای کنسروی تن  iehcor sixuAو  drazaht sixuAمیاز تن ماھيان با ارزش به اسا
ماھيان مورد آناليز قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند که اين تکنيک، يک ابزار مولکولی قابل 
 .باشد میاطمينان برای اثبات و صحت گونه ای در کنسرو ماھی تن 
وجود گونه  RCP xelpitluMبا استفاده از تکنيک  ۶٠٠٢و ھمکاران در سال  etnafnIھمچنين  .۵
را در محصولات کنسروی تن ماھيان در  surbmocs rebmocSمینوس اطلس با نام علاقياماکرل 
اسپانيا که با ھمين نام برچسب خوردند را مورد آزمايش قرار داد و به اين نتيجه رسيدند که 
                                                 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  RCPﻳﻚ ﻧﻮع اﺻﻼح ﺷﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ( اي ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ)اي اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﻻﻧﻪ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه 1
   .ﮔﺮدد ﻣﻲﻧﻬﺎﻳﻲ آﻏﺎزﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﺼﻮل 
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نوس اطلس بوده و بدين ترتيب اين تکنيک توانست به اقياورد آزمايش ماکرل نمونه ھای مميتما
 . خوبی اين گونه با ارزش تن ماھيان را در کنسرو ماھی تن به اثبات رساند
اقدام به شناسايی گونه ھای  PLFR -RCPبا استفاده از تکنيک  ۶٠٠٢و ھمکاران در سال  gnahZ .۶
 .در فرآورده ھای شور شده اين ماھيان نمودند )sreppanS deR(مختلف سرخو ماھيان 
اين آزمايش  PLFA -RCPبا به کار بردن تکنيک  ١١٠٢در سال  (1102 ,rennaH dna gnahZ) .٧
نوسی در بازار ھای مصرف چين وجود اقياآزاد با برچسب ماھی  را کردند که آيا فيله ھايی که
دارد در واقع ھمان ماھی آزاد است يا اينکه قزل آلای رنگين کمانی بوده که با جيره حاوی 
 . بيه به ماھی آزاد داردرنگدانه آستاگزانتين پرورش داده شده و فيله ای ش
گونه ھای تن ماھيان را در  PLFR -RCP با به کار بردن تکنيک ٧٠٠٢در سال  gnawHو  niL .٨
 .کنسرو ماھی تن در کشور تايوان مورد شناسايی قرار دادند
در  aitocSبوسيله بارکدينگ نسبت به شناسايی ماھيان دريايی  ٩٩٩١و ھمکاران در سال  kcoR .٩
گونه ماھی مربوط به قطب ۴٣توالی از  ۴٢١در اين مطالعه مجموع . نمودندقطب جنوب اقدام 
بارکدينگ در  ANDنتايج حاصل بيانگر موفقيت روش  .جنوب مورد بررسی قرار گرفت
برای اکثر گونه ھا ، درختچه ھای فيلوژنی با ارتباطات قابل قبول  .شناسايی اکثريت گونه ھا بود
مشکلات بسيار در شناسايی ماھيان قطبی بوسيله مورفولوژی ، با توجه به . رسم شد jNبه روش 
اين روش ھمانند يک مھر تأييدی بر گونه ھای شناخته  .باشد میبنابراين اين روش بسيار موثر 
پاسخ  IOCدر موارديکه ژن . شده بوسيله روش ريخت شناسی که با شک و ترديد ھمراھند است
نيز استفاده  bاز ژن سيتوکروم  توان مینمايند ميارائه ھايی ناکافی در مورد شناسايی يک گونه 
 .کرد
با توجه به مشکلات ظاھری و ريخت شناسی در  ھمکاران و itasaC ٩٠٠٢در سال  .٠١
جھت  .بارکدينگ را بکار بردند ANDروش (  sediociluC) نده شناسايی و رده بندی پشه گز
استفاده کردند که ھر دو روش نسبت به شناسايی  lMو  jNرسم درختچه فيلوژنی ار روش ھای 
گونه حشره با  ۵توالی بدست آمده از  ۵٩در اين تحقيق از  .دقيق تا حد زيرگونه کارايی داشتند
 . تنوع کم درون گونه ای و تنوع زياد بين گونه ای استفاده بعمل آمد
گونه پرنده  ٠۶٢روش بارکدينگ را در مورد  ۴٠٠٢و ھمکاران در سال  trebeH .١١
توالی يا بيشتر  ٢ از گونه ھا بوسيله حداقل میدر اين مطالعه ني. آمريکای شمالی آزمون نمودند
توالی زوج از تاکسون ھای شبيه ، معمولا ًيکسان يا در گروه ھای بسيار نزديک  .نشان داده شدند
عموما ً شاخه درخت ترسيم شده بيانگر طبقه بندی جاری پرندگان در  .با ھمنوعانشان بودند
ر در بين گونه ھا اين مطالعات نشان دھنده تفاوت توالی بيشت .سطوح بالا و سطوح گونه ای بود
چنين حالتی يک واگرايی  .نسبت به درون گونه ھا بوده که دليلی بر موفقيت مطالعه بوده است
و  tebreH .پديدار نمود jNعميق بين گونه ای و واگرايی کم عمق درون گونه ای را در درخت 
وش سنتی بارکدينگ قابليت طبقه بندی صحيح را نسبت به ر ANDھمکاران بر اين باورند که 
 . باشد میريخت شناسی دارا 
با توجه به مشکل بودن طبقه بندی پرندگان ، مطالعات متنوعی در خصوص استفاده از  .٢١
گونه از  ٩۵۵مطالعات را بر روی  ٩٠٠٢و ھمکاران در سال  rreK. بارکدينگ بعمل آمده است
آنھا مناطق مختلف جغرافيايی را مورد بررسی قرار داده تا  .پرندگان آمريکای شمالی انجام دادند
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ھمچنين پيشنھاد نمودند که اختلاف در بارکدينگ برخی گونه  .به يک اطلاعات کامل دست يابند
ميزان موفقيت آنھا در انجام  .د در اثر گونه زايی جديد و دورگه گيری باشدتوان میھای خواھری 
بارکدينگ در  ANDدر نھايت نتيجه گيری نمودند که  .شد ارزيابی% ٠٩اين پروژه در حدود 
 .باشد میزمان وجود مقادير کافی نمونه ، بھترين روش شناسايی 
جھت شناسايی پنگوئن ھای صخره ای نسبت به  ٩٠٠٢و ھمکاران در سال  rekaB .٣١
در طبقه بندی سنتی صورت گرفته ھميشه اين مشکل . بارکدينگ اقدام کردند ANDبکارگيری 
جود داشت که آيا اين موجود به دو گونه جداگانه تعلق دارد و يا اينکه مربوط به سه زيرگونه و
با استفاده از اين تکنيک بيان شده که روش فوق پتانسيل بالای تمايز دقيق گونه ھای  .باشد می
  .نسل را دارد ٠٠٠٠۵١تا  ٠٠٠٠٠١حاصل از 
، آزمايشات موفقی را در راستای شناسايی ماھيان و پرندگان با  ٩٠٠٢در سال  draW .۴١
وی مقايسه . داشته است DLOBبارکدينگ و بھره گيری از بانک اطلاعاتی  ANDاستفاده از 
نتايج حاصل در  .واگرايی ژنتيکی را در سه سطح طبقه بندی گونه ، جنس و خانواده انجام داد
بدين معنی که  .بارکدينگ را نشان داد ANDارزيابی پتانسيل موفقيت  سطح گونه بيشترين قابليت
وی بيان نمود که اين روش  .اين تکنيک توانايی تمايز گونه ای بالا را بين انواع مختلف داراست
گونه  ۵۶٠١گونه پرنده و  ۵١۶اين تحقيق در مورد  .فاقد فواصل زمانی بين مجموعه داده ھاست
در پايان نتيجه گيری نمود که عدم موفقيت در مورد برخی  draW .ماھی با موفقيت انجام گرفت
 .باشد میزايی جديد و دورگه گيری گونه ھا به علت گونه 
 ٩۶بارکدينگ بر روی  NADبا بکارگيری روش  ٠١٠٢و ھمکاران در  iznoliF .۵١
گونه ماھيان استخوانی بود ، در کشور ايتاليا اعلام داشتند  ٧٢ه ماھی که مربوط به محصول فيل
در اين تحقيق  .از نمونه ھا دارای برچسب غير واقعی بوده و تقلب صورت گرفته است% ٢٣که 
تقلب در محصولات ھم از ديدگاه اقتصادی و ھم از ديدگاه بھداشت و سلامت حائز اھميت 
 .باشد می
بارکدينگ نسبت  ANDبا استفاده از روش  ٨٠٠٢در سال  rennaHکاران و و ھم gnoW .۶١
در اين  .نمونه از بافت عضله فيله شده ماھيان در آمريکای شمالی اقدام نمودند ۶٩به شناسايی 
تحقيق اين روش به عنوان راھکارھای سريع ، ارزان و دارای قابليت وسيع تشخيص ملکولی 
مورد  knabneGو  dloBبدست آمده بوسيله دو بانک اطلاعاتی ھمچنين توالی ھای  .معرفی شد
در نتيجه  .ارزيابی قرار گرفته و نقاط مشترک و غير مشترک آنھا مورد بررسی قرار گرفت
 .از نمونه ھا دارای اشتباه در برچسب زنی و نامگذاری بودند% ۵٢
ماھی با نام  بارکدينگ و رديابی کوسه ANDو ھمکاران با بکارگيری تکنيک  otubraB .٧١
بسته بندی موجود در % ٠٨نمودند ، که  مشخصpps suletsuM از جنس "  obmolaP"محلی 
سيتوکروم  ٠۵۵ pbدر اين تحقيق از يک بخش  .باشد میبازار ايتاليا دچار تقلب اقتصادی 
 knabneGو  dloBميتوکندری استفاده و توالی ھای بدست آمده بوسيله دو پايگاه  ANDاکسيداز 
 .يسه و مورد بررسی قرار گرفتندمقا
بارکدينگ نسبت به  ANDبھره گيری از روش  ١١٠٢و ھمکاران در سال  gnoW .٨١
و وارداتی گربه ماھيان در کشور ايالات متحده به صورت فيله و خرد ميشناسايی گونه ھای بو
ميتوکندری  ANDاز سيتوکروم اکسيداز  ١۵۶ pbدر اين پروژه ابتدا يک بخش . شده اقدام نمودند
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سپس اطلاعات حاصل در بانک ھای  .گونه مورد بررسی انتخاب و توليد شد ٩برای ھر يک از 
بر  .مورد مقايسه قرار گرفته و در نھايت درخت تبارشناسی آنھا رسم گرديد knabneGو  dloB
 .بود eadiiralC و  eadiisugnaPاساس آن گونه ھای وارداتی مربوط به خانواده ھای 
محصول عمل آوری شده ماھی کاد  ۶٢٢پس از تھيه  ١١٠٢و ھمکاران در سال  relliM .٩١
 ANDاز انگلستان و ايرلند نسبت به شناسايی آنھا از طريق بارکدينگ ژن سيتوکروم اکسيداز در 
در نتيجه اين آزمايش تعداد برچسب اشتباه و تقلب در محصولات . ميتوکندری اقدام کردند
در ايرلند عمدتا ًبا نمونه ھای کم ارزشتر  .بود% ( ٧/۴) انگلستان بيش از % ( ٨٢/۴) ايرلندی 
تجاری جايگزين شده ، ولی در انگليس گونه در حال تھديد کاد اقيانوس اطلس به عنوان کاد 






















  مواد و روشھا
  نمونه برداری( ١-٣
در ابتدا با مراجعه به سازمان گمرکات ايران و تھيه ليست اقلام وارداتی به کشور در سال 
سپس ماھيان بر اساس  . نسبت به شناسايی محصولات فيله ماھيان وارداتی اقدام گرديد ٨٨٣١
به دو بخش تقسيم شده که ( قابل استفاده در کارخانجات توليد تن ماھی)و صنعتی مصارف خانگی
در ( مصرف خانگی)با توجه به اھداف اين رساله ، با وارد نمودن کد وارداتی ماھيان تجاری 
وزارت صنعت ، معدن و وابسته به ( ايران کد)نظام ملی کالا و خدمات شناسه کالا میسايت رس
کار شناسايی افراد حقيقی و حقوقی وارد کننده  ١(ri.edocnari.www//:ptth)تجارت بازرگانی
  . محصولات وارداتی صورت پذيرفتارزش وزنی  با ھمراه
( شوريده اقيانوسی)ردکاد عنوان وارداتی آلاسکا پولاک ،  ١١،  ٨٨٣١با توجه به اينکه در سال 
ماھی سفيد کانادايی ، سوف ،  بلووايتينگ ساترن، ھوکی ، وارھو ، ماھی آتلانتيک سالمون ، 
تن و ارزش  ۵٨۴,٢٢دريايي با وزن تقريبی  ھيكنيل ، تيلاپيا ، اوزون برورن ايتاليايی و 
وارداتی را به خود ( تجاری)درصد کل ماھيان مآکول ۴٧دلار حدود  ٣٩٩,۵۴۴,٠٢اقتصادی 
  .شدند اختصاص داده بودند بنابراين جھت شناسايی ژنتيکی انتخاب
در خصوص محصولات فيله شده توليد داخل نيز با جمع آوری اطلاعات از معاونت صيد و 
ماھی شير ، سنگسر طلايی ، ميش ، محصول با عناوين  ۵،  برداری سازمان شيلات ايران بھره
درصد کل ماھيان مآکول صيد شده از آبھای جنوب را به خود  ٣۶حدود حلوا سياه و گوازيم که 
  . بودند ، مورد بررسی قرار گرفتند  اختصاص داده و بصورت فيله ماھی عرضه شده
درصد محصولات عمل آوری شده آبزيان کشور در شھر تھران مورد  ٠۶ در حدود هکاز آنجا 
  .گيرند بنابراين اين شھر بعنوان ھدف اصلی پروژه انتخاب گرديد مصرف قرار می
و شرکتھای توزيع مواد  بار شھرداری تھران اطلاعات بدست آمده از سازمان ميادين ميوه و تره
عرضه اين محصولات در سه فروشگاه شھروند ، غذايی در سطح شھر بيانگر بيشترين مقادير 
رفاه و ھايپر استار بوده و با عنايت به جانمايی شعب اين فروشگاھھا در سه موقعيت مرکزی ، 
  . شمالی و غربی شھر تھران به عنوان فروشگاه عدف برای تھيه نمونه انتخاب شدند
  نمونه ھای مورد آزمايش میاسا: ١-٣جدول 
 emaN nommoC  ی محصولنام درج شده رو رديف
 kcallop aksalA آلاسکا پولاک ١
 doC deR  (شوريده اقيانوسی)ردکاد  ٢
 ikoH ھوکی ٣
 uoheraw nommoC وارھو ۴
 nomlaS citnaltA ماھی آتلانتيک سالمون ۵
 gnitihw eulb nrehtuoS  بلووايتينگ ساترن ۶
                                                 
 ﻫﺎي ﻳﺖﻣﻮﺟﻮد ﻳﻲو ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﻦﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﻣﻴو ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎﻻ، ﻧﻈﺎ يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻲﻧﻈﺎم ﻣﻠ ﻳﺎ ﻛﺪ ﻳﺮانا 1
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ و  اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﭘﻲ اﻳﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻋﺮﺿﻪ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻴﻞرا ﺗﺴﻬ ﻴﺮهاﻃﻼﻋﺎت در زﻧﺠ ﻳﺎنو ﺟﺮ ﻛﻨﺪ ﻲرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻴﻦﺗﺄﻣ ﻴﺮهزﻧﺠ
ﻛﻪ در  ﻴﻼﺗﻲاﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺴﻬ ﻴﺪات،ﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﻛﺪ ﻳﺮانا. اﺳﺖ ﻲدر ﺣﻮزه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ درﮔ ﻲﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﻣﺎت،ﺧﺪ
 .ﻛﻨﺪ ﻲﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻴﻞﺗﺴﻬ يﺑﺮا يﺑﺴﺘﺮ دﻫﺪ ﻲﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ ﻴﺎراﺧﺘ
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 lerekcam hsinapS derrab-worraN ماھی شير ٧
 spilteewS dettops-dloG  سنگسر طلايیماھی  ٨
 ergaem nrehtuoS ماھی ميش ٩
 terfmop kcalB ماھی حلوا سياه ٠١
 hsif etihW ماھی سفيد کانادايی ١١
 hcreP eliN سوف نيل ٢١
 maerb nifdaerht esenapaJ گوازيم ماھی ٣١
 aipaliT تيلاپيا ۴١
 hsif ekaH  دريايي ھيك ۵١
  ايتاليايیاوزون برون  ۶١
  
بافت . استفاده بعمل آمد ١DPTL برای نمونه گيری از روش طرح نمونه گيری پيوسته انباشته
فيکس و به آزمايشگاه بيوتکنولوژی % ٠٠١عضله نمونه پس از جدا شدن در الکل اتانول  میتما
   . انتقال داده شدواحد علوم و تحقيقات جھت تجزيه و تحليل ملکولی 
  مولكوليشناسايي ( ٢-٣
مراحل شناسايي . استفاده شد IOCھاي مورد نظر، از ژن جھت تكميل شناسايي اوليه نمونه
  .به شرح ذيل مي باشدنمونه ھا مولكولي 
  ای مورد نيازتھيه محلولھ (١- ٢-٣
 .تھيه شد ٢- ٣ جدولمطابق ابتدا محلولھای مورد نظر 
  و الکتروفورز  کلروفرم –به روش فنل  ANDمحلولھای مورد نياز برای استخراج :  ٢-٣جدول 
 reffuB NET
 g112.1 Mm001 sirT
 g723.0 Mm01 ATDE
 g164.1 Mm052 lCaN
 lCHبا استفاده از  ٨سطح  به Hpتنظيم 






 lm002 ICP = lm001 IC + lm001 lonehP
 reffuB sisyL
 lm 5.81 NET
 lm 5.1 %02SDS
 lm 02 latoT
 reffuB EBT
 g 45 esab sirT
                                                 
 .ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻄﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ :evitcefeD tnecreP ecnareloT toL 1
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 g 5.72 dica ciroB
 M 5.0 fo lm 02 ATDE
 lCHبا استفاده از  ٨سطح  به Hpتنظيم 
 ليتر بوسيله آب مقطر ميلی ٠٠١ به مقداررساندن حجم محلول 
 
درجه  ١٢١/١عمليات اتوكلاو در دمای  ٢-٣مطابق با جدول  پس از آماده سازی ترکيبات
درجه  ٤محلولھای آماده شده دور از نور و در دماي . اتمسفر انجام گرفت ٥١سانتيگراد و فشار 
  .نگھداري شدند سانتي گراد
  
  ANDاستخراج  (٢- ٢-٣
ھای فرآوری شده جدا گشته و روش استخراج با ايجاد  کل از بافت ھر يک از نمونه AND
کلروفرم به شرح ذيل  –و بوسيله فنول  ۶٠٠٢و ھمکاران در سال  etnafnIتغييراتی در روش 
  : صورت پذيرفت
   ٥.١ استريل در ميكروتيوبو گرم را جدا  ٢الی  ١ای از فيله ماھی به وزن  قطعه .١
 + NET) reffuB sisyLميکروليتر از محلول  ٠٠٤سپس  .داده شدليتري قرار ميلي
به آن اضافه و در بن ماری با  Kپروتئيناز ميکروليتر  ٠٥الی  ٠٣به ھمراه  (%02SDS
مدت نگھداری در بن ماری نسبت به . گرفتقرار درجه سانتيگراد   ٠۶الی  ۵۵دمای 
  . ساعت تا يک شب متفاوت باشدسه د از توان میبافت و گونه مورد نظر 
به ميکروتيوب  ١ICPميکروليتر محلول  ٠٠۴پس از بيرون آوردن از بن ماری مقدار  .٢
درجه سانتيگراد و  ۴دقيقه در دمای  ۵ت و سپس به مد trevnIدقيقه  ٧اضافه و مدت 
  . شدانجام سانتريفيوژ ،  دور٠٠٠٢١
لايه مجزا تشکيل که در ابتدا يک لايه شفاف و بيرنگ  ٣در اين مرحله در ميکروتيوب  .٣
لايه ميانی سفيد رنگ و حاوی پروتئينھای دناتوره شده . باشد می ANRو  ANDحاوی 
کلروفرم  –نھايتا ًدر بخش تحتانی لايه سوم که زرد رنگ بوده و محتوی فنل . سلولھا بود
  . لايه رويی بدون اختلاط با لايه ھای زيرين به ميکرو تيوب جديد منتقل گرديد. تاس
اضافه  ICPميکروليتر محلول  ٠٠۴جديد مقدار   بر روی محلول موجود در ميکروتيوب .۴
درجه سانتيگراد و  ۴دقيقه در دمای  ٠١و سپس به مدت  trevnIدقيقه  ٧و مدت 
  .  شدانجام سانتريفيوژ ،  دور٠٠٠٢١
لايه مجزا در ميکروتيوب مشاھده و لايه رويی به ميکروتيوب جديد  ٢اين مرحله  در .۵
و سپس  trevnIدقيقه  ٧به آن اضافه و مدت ٢ ICميکروليتر محلول  ٠٠۴منتقل و مقدار 
  .دور ، سانتريفيوژ انجام گرديد٠٠٠٢١درجه سانتيگراد و  ۴دقيقه در دمای  ٠١به مدت 
 ٣ميکروليتر محلول استات سديم  ٠۴لايه رويی به ميکروتيوب جديد منتقل و مقدار  .۶
به آن اضافه ( قبلاً در فريز سرد شده بود)ميکروليتر اتانول مطلق  ٠٠٨مولار به ھمراه 
سپس . مشاھده شد ANDو کلاف سفيدرنگ و درھم پيچيده  trevnIدقيقه  ١و مدت 
                                                 
 اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ –ﻛﺎروﻓﺮم  –ﻓﻨﻮل  1
 اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ –ﻛﺎروﻓﺮم  2
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دور ، ٠٠٠٢١درجه سانتيگراد و  ۴در دمای دقيقه  ٠١محتوی ميکروتيوب به مدت 
  .سانتريفيوژ گرديد
ميکروليتر  ٠٠٨پس از خروج ميکروتيوب از دستگاه ، مايع رويی را دور ريخته و  .٧
انجام وبا شرايط  trevnIدقيقه به مدت يک  میدرصد به آن اضافه و به آرا ٠٧اتانول 
  . قبلی سانتريفيوژ شد
را در ميکروتيوب مايع رويي را دور ريخته و ،  پس از سانتريفيوژ در اين مرحله  .٨
ميكروليتر آب مقطر استريل  ٠٥سپس . گرديدتا كاملا خشك  دادهشرايط آزمايشگاه قرار 
حاصل در دماي  ANDدر نھايت . شدتا كاملا حل   trevnIبه پليت اضافه و به آرامي 
  . گرديدنگھداري سانتيگراد درجه  -٠٢
  بدست آمده  ANDتعيين کيفيت و کميت ( ٣- ٢-٣
اھميت زيادی  ANDاز جمله مطالعه بر اساس توالی يابی کيفيت  میدر برخی از مطالعات ژنو
برخی از مطالعات . مورد تکثير نيز مھم است ANDمقدار . باشد میدارد و به خلوص بالا نياز 
حساس بوده و به مقادير بسيار جزئی نياز  ANDبه مقدار  DPARو نشانگر ميمانند ھضم آنزي
 . دارد
استخراج شده تعيين گردد و برای  ANDاز اين رو پس از استخراج لازم است کيفيت و کميت 
اما دو روش اسپکتوفتومتری و استفاده از ژل . تعيين آن روش ھای زيادی وجود دارد
استخراج شده زياد باشد  ANDدر صورتی که مقدار . باشد میمتداولتر  (بررسی چشمی)آگاروز
ولی اگر ميزان آن کم باشد تنھا  گردد میاز ھر دو روش برای تعيين فاکتورھای گفته شده استفاده 
  .گردد میاز ژل آگاروز استفاده 
  روش الکتروفورزی( ١-٣- ٢-٣
ترکيبات . شود میحرکت يا انتقال ذرات باردار در يک ميدان الکتريکی الکتروفورز ناميده 
شوند و در صورتيکه ميباردار با وارد شدن در محلول ھای آبی به يون ھای مثبت و منفی يونيزه 
ماکروملکول ھای . ند به طرف قطبين حرکت نمايندتوان میملکول ھا دارای بار خالص باشند 
يونيزه  در نتيجه مانند يک الکتروليت. زيستی مانند پروتئين ھا و اسيد نوکلئيک باردار ھستند
به ميزان بار خالص آنھا بستگی دارد ميحرکت ماکرومولکول ھای زيستی در چنين سيست. شوندمي
در طول ( بار خالص)د اگر توزيع بارھا در ملکول متقارن باش. محيط است Hpکه خود تابعی از 
يک گراديان ميدان سرعتی که تابع بار الکتريکی ، اندازه ، شکل و وزن ماده است حرکت 
ملکول ھا با بار و اندازه مختلف در ميدان سرعت ھای متفاوتی پيدا کرده و به مناطقی . کندمي
. شوندمياين نقاط از ھم فاصله گرفته و در يک زمان معين در طول ميدان منظم  ، شوندميتفکيک 




  بر روی ژل آگاروز در تانک الکتروفورز ANDتزريق ( ١-٣تصوير
  روی ژل آگاروزبر  ANDبررسی الکتروفورزی کيفيت  (١-١-٣- ٢-٣
مانند )معين و استاندارد  ANDبا غلظت نامعلوم ھمراه با يک  ANDدر اين روش نمونه ھای 
ھضم  dniH ΙΙΙميکرو ليتر که با آنزيم/ ميکرو گرم  ١که با غلظت  λمربوط به فاز  AND
تا  ٣ پس از آنکه نمونه ھا. گردند میدرصد الکتروفورز  ١/٢بر روی ژل آگاروز ( گرديده است
سانتيمتر از چاھک ھا فاصله گرفتند الکتروفورز را خاتمه داده و ژل با اتيديوم برومايد رنگ  ۴
ر است در حين ساخت ژل رنگ اتيديوم برومايد به آن اضافه البته بھت)گردد میآميزی 
و شدت باندھای مربوط به نمونه ھا با شده سپس ژل تحت نور لامپ ماوراء بنفش بررسی .(گردد
معلوم  λموجود در ھر يک از باندھای  ANDاز آنجائيکه مقدار . شود میمقايسه  λباند مربوط به 
 λاز طريق مقايسه شدت فلورسنت نمونه با باندھای  توان میھر نمونه را  ANDمقدار  باشد می
باند با اندازه ھای  ٠١به  dniH ΙΙΙآنزيمبوده و پس از برش با  ١bK،  λ AND .محاسبه نمود
وجود . شود میشکل باند معلوم چشمی نيز با مشاھده  ANDکيفيت . گردد میمتفاوت تقسيم 
. باشد میحاکی از بھترين کيفيت ( raemS)کمترين کشيدگی و بدون ( prahS)باندھای کاملاً تيز 
وجود کشيدگی در فاصله بين چاھک و باند حاکی از آلودگی پروتئينی يا باقی ماندن نمک در 
و وجود يک باند اضافی در پايين ژل و در فاصله ای زياد از باند اصلی حاکی  باشد مینمونه ھا 
   .باشد میدر نمونه ھا  ANRاز وجود 
  روش اسپکتوفتومتری (٢-٣- ٢-٣
ميکروليتر  ٠٢برای تعيين نمونه ھا پس از کاليبره کردن دستگاه اسپکتوفتومتری با آب مقطر ، 
مقدار جذب نوری نمونه . ميکروليتر رسانده شد ٠٠٣بوسيله آب مقطر به حجم  میژنو ANDاز 
ستگاه اندازه بوسيله د A ٠٨٢/٠۶٢نانومتر و نسبت  ٠٨۴و  ٠۶٢در طول موج  ANDھای 
  . گردد میگيری و ثبت 
  :با استفاده از رابطه زير محاسبه شد  میژنو ANDغلظت 
  lµ/gnبر حسب  ANDغلظت =  ٠۵×  d×  A ٠۶٢
 ( ٠٠٠٣/٠٢=  ٠۶: )  باشد میضريب رقت  dکه 
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  باشد مینانومتر  ٠۶٢ضريب جذب نوری در طول موج  A
   .مناسب است ANDباشد کيفيت  2A1A=  ١/٨اگر نسبت 
    .است ANRدارای ناخالصی  ANDباشد  2A1A>  ١/٨اگر نسبت 
    .باشد نشان دھنده ناخالصی با فنل و پروتئين است 2A1A<  ١/٨اگر نسبت 
 ١با استفاده از دستگاه نانودراپحاصل بوسيله روش اسپکتوفتومتری  ANDدر اين تحقيق غلظت 
ھر  ANDميكروليتر از  ٤سپس  واندازه گيري ( ٢-٣تصوير)0001 cifitneicS omrehT مدل 
به  ٠٩درصد ھمراه با يك نشانگر وزني بارگذاري شده و در ولتاژ  ١/٢نمونه در ژل آگارز 
  .ساعت الكتروفورز گرديد ١مدت 
حجم ) 2V2C=1V1C، با بھره گيري از فرمول  RCP آزمون دربدست آمده  ANDبراي استفاده 
غليظ  AND، نمونه (غليظ ANDغلظت × غليظ ANDحجم = رقيق شده ANDغلظت × رقيق شده  AND
 سپس ھر دو. بدست آمد  ٠٠١lµ/gn با غلظت ورقيق  AND( ٠٥lµ)با استفاده از آب مقطر استريل
  .درجه سانتي گراد نگھداري شدند -٠٢ غليظ و رقيق در AND
  0001 cifitneicS omrehT دستگاه نانودراپ مدل ( ٢-٣تصوير   
  )RCP(ای پلی مراز  واکنش زنجيره( ٣-٣
روی  pb056يک قطعه ژنی )به ازدياد قطعه خاصی از ژنوم نسبت به  ANDپس از جداسازی 
  )IOC( I tinubuS esadixO emorhcotyC جھت استفاده از ژن. اقدام شد( ميتوکندريايی AND
  .(9002 ,draW)پرايمر مورد نياز طراحی و آماده گرديد
  طراحی پرايمر( ١- ٣-٣
در ابتدا  )IOC( I tinubuS esadixO emorhcotyCبه منظور تکثير منطقه مورد نظر از ژن 
برای ھر شانزده گونه مورد مطالعه دريافت شد و سپس  (IBCN)توالی ھای موجود در بانک ژن 
يونيورسال  و غيره طراحی پرايمر 5ogilO،  3remirPبا استفاده از نرم افزارھای موجود مانند 
ارسال  ٢به شرکت سيناژندو جفت توالی پرايمری بدست آمده . (٣- ٣جدول) صورت گرفت
                                                 
ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ را ( ettevuc)ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب وﻳﮋه :  porDonaN 1
ﺮ روي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻜﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑ. ﻧﺪارد
 ...و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  ANR ، ANDاﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮاﻓﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻠﻜﻮﻟﻬﺎي  .ﺷﻮد اﻗﺪام ﻣﻲ ANRو  ANDﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  .دارد ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  .اﺳﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه 5731اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎژن 2
ﻣﺮﻛﺰ  ،ﺼﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮانﻤﻴﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠ ،اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ،ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚاﺳﺖ در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
 ﺷﻮد ﻣﻲاﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ( زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري) و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰ دﻳﮕﺮ از ارﻛﺎن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان
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اين شرکت توالی ھا را به کشور انگلستان ارسال نموده و پس از ساخت به ايران فرستاده . گشت
رقيق و به غلظت مورد استفاده در ھر يک پس از دريافت پرايمرھا با توجه به خلوص . شد
 با توجه به اينکه جفت پرايمر اول پاسخھای بھتری در بارگذاری. رسانيده شد واکنش پلی مرازی
لازم به ذکر . انتخاب گرديدژن از خود نشان دادند بعنوان پرايمر اصلی در طول مدت آزمايش 
طراحی و استفاده از پرايمر عمومی دارای  بارکدينگ ANDاست که با توجه به اصول حاکم بر 
ھايی  آورد که با ساخت يک پرايمر اقتصادی گونه بيشترين اھميت بوده و اين امکان را فراھم می
  .(a3002 ,.la te trebeH)گيرندبيشتر را مورد شناسايی قرار 










    RCPتکثير ژن مورد نظر يا ( ٢- ٣-٣
برای انجام عمليات واکنش پلی مرازی در ھر تيوپ ، نيازمند يکسری مواد بوده که با واکنش  
گذارد  میعلاوه بر مواد کاربردی که در واکنش پلی مرازی تأثير . شود میتکثير  ANDبين آنھا  
ميزان غلظت مواد مورد استفاده در . به برنامه دستگاه ترموسايکلر نيز اشاره نمود توان می
واکنش پلی مرازی و برنامه داده شده به دستگاه ترموسايکلر برای تکثير منطقه مورد نظر ژن 
  . به ترتيب در زير بيان شده است )IOC( I tinubuS esadixO emorhcotyCسيتوکروم 
   .ه و وارد ميکروتيوب گرديدشدتھيه  ۴-٣مطابق جدول RCPدر ابتدا بافر 
 RCPمحلول : ۴-٣جدول 
 xiM noitcaeR RCP
 lµ 57.81 retaW erupartlU
 lµ 52.2 reffub RCP X01
 lµ 52.1 )Mm05( 2lCgM
 lµ 52.0 )Mm10.0(remirP hcaE
 lµ 521.0 )Mm50.0( PTNd
 U 526.0 esaremylop qaT
 lµ 0.2–5.0 etalpmeT AND
 lµ 52 latoT
ساخت کشور آلمان  cnI,stnemurtsnI nnamknirBمدل  RCPدر ادامه ميکروتيوبھا در دستگاه 
درجه سانتيگراد ،  ۴٩دقيقه در دمای  ۵: دوره دمايی اين آزمايش عبارت بود از . قرار گرفتند
 ٢٧دقيقه در  ١درجه سانتيگراد و  ٠۶دقيقه در  ١درجه سانتيگراد ،  ۴٩دقيقه در  ١)جرخه  ٠٣
 ۴درجه سانتيگراد و در انتھا نگھداری ميکروتيوبھا در  ٢٧دقيقه در  ٠١، ( درجه سانتيگراد




  cnI,stnemurtsnI nnamknirB مدل  ترموسايکلردستگاه ( ٣-٣تصوير
    RCPتعيين کيفيت محصول ( ٢- ٣-٣
جھت انجام الكتروفورز  .استفاده شدجھت تعيين کيفيت واکنش انجام شده از تکنيک الکتروفورز 
سي بافر تھيه و سي ٠٠١در  ١/٢سپس آگارز به نسبت . تھيه شد ٢- ٣طبق جدول  EBTابتدا بافر 
پس از سفت شدن ژل وتشكيل چاھك ھا ژل . در سيني مخصوص تانك الكتروفورز ريخته شد
ھا تزريق چاھك ھا دروندرون بافر در محل مخصوص تانك الكتروفورز قرار گرفته ونمونه
مخلوط  eyd gnidaoL X6ميكروليتر از  ۵ميكروليتر از نمونه با  ١ھا جھت تزريق نمونه.شدند
ھا و ايجاد جريان الكتريسيته توسط پس از تزريق نمونه. ھا تزريق شدندشده سپس درون چاھك
بر اساس ھا از سمت قطب منفي به سمت قطب مثبت حركت كرده و منبع تغذيه الكتريكي نمونه
براي تعيين وزن مولكولي قطعه تكثير شده از . گيرندوزن مولكولي در قسمتي از ژل قرار مي
پس از پايان الكتروفورز براي آشكار سازي باندھا بر روي ژل، . شودماركر وزني استفاده مي
يزي دقيقه رنگ آم ٠٢ژل بوسيله اتيديوم برومايد با غلظت يك ميكروگرم در ميلي ليتر به مدت 
كه داراي دوربين جھت عكس برداري از نمونه  coD leGدستگاه  VUشده وبا استفاده از لامپ 
 .ھا بود مشاھده و عكس برداري گرديد
  توالي يابي( ٤-٣
محصولات بدست آمده از واكنش زنجيره اي پليمراز جھت توالي يابي از طريق شركت سيناژن 
توالي يابي  ١733-IBAفرستاده شده و توسط روش انگلستان  ecneicsoiB ecruoSبه شركت 
  .شدند
شد ولی با توجه به  گيلبرت برای توالی يابی استفاده می –در گذشته از روشھای سانجر و ماکسام 
يابی قطعاتی با حداکثر چند صد  مشکل ،  ظريف و وقت گير بودن و ھمچنين امکان توالی
مانند تعيين توالی  میبرای تعيين توالی ھای عظينوکلئوتيد بنابراين اين روش ھا به ھيچ وجه 
لذا مانند ديگر رشته ھای علوم ، . باشد میژنوم انسان و يا حتی يک سلول مخمر مناسب ن
در اين زمينه روش اتومات يکی از . کامپيوتر وارد عرصه زيست ملکولی نيز شده است
 ,.la te regnaS ,8002 ,smadA)دستاوردھای نوين علوم کامپيوتر برای زيست ملکولی است
پيوتر برای زيست در اين زمينه روش اتومات يکی از دستاوردھای نوين علوم کام. (7791
                                                 
 cnI ,smetsysoiB deilppA 1
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تنھا تفاوت در اين روش استفاده از . اساس اين روش ھمانند روش سانجر است. ملکولی است
  . باشد میکه به چھار گروه فلورسنت مختلف متصل  باشد میچھار نوع آغازگر 
، ھر کدام از چھار نوع مختلف آغازگر را با يکی از  شود میديده  ۴-٣ھمانطوری که در شکل 
که ميدر نتيجه ھنگا. کنند میانواع چھار گانه دی دزوکسی نوکلئوتيدھا در داخل يک لوله اضافه 
که  شود میقرار بگيرد ، ھر کدام از آغازگرھا با رنگی متفاوت مشخص  .V.Uژل در برابر نور 





  توالی يابی به روش اتوماتدستگاه ( ٤-٣تصوير
مورد نظر را مانند روش سانجر به چھار  ANDو 31M قطعات حاصل از نوترکيبی بين ژنوم 
پس از پايان عمل ، . نمايند میلوله اضافه کرده و شرايط لازم برای ھمانندسازی را فراھم 
دھند و  میمحتويات چھار لوله را به ھم مخلوط کرده و در يک ستون ژل الکتروفورز قرار 
نمايند ، پس از پايان کار ژل را در يک دستگاه اسپکتوفتومتر اتوماتيک متصل  میالکتروفورز 
و به کامپيوتر با تفسير  دستگاه اسپکتوفتومتر رنگ فلورسانس را تعيينداده و به کامپيوتر قرار 
  ..کند میرنگ حاصل از اسپکتوفتومتر رنگ توالی مورد نظر را تعيين 
بلکه يک ژل ثابت بر روی . شود میدر سيستم مدرنتر اين روش حتی ژل نيز يکبار مصرف ن
به ترتيب که از مقابل . شود میمخلوط قطعات از بالا تزريق . اسپکتوفتومتر نصب شده است
   .شود میکند ، توالی آنھا بوسيله کامپيوتر ثبت مير عبور اسپکتوفتومت
. ھفته نتايج حاصل از توالی يابی نمونه ھا توسط شرکت سيناژن ارسال گشت ٣پس از مدت 
جفت باز از ژن  ٠٧٦نتايح بررسی توالی ھا و کروماتوگرام توالی ھا نشان داد که تعداد 
مقايسه . در اين واکنش تکثير شده است )IOC( I tinubuS esadixO emorhcotyCسيتوکروم 
سيتوکروم ھا متعلق به ژن  مونهن مینشان داد که تما IBCNتوالی ھای بدست آمده در بانک ژن 
  .باشد می )IOC( I tinubuS esadixO emorhcotyC
با استفاده از نرم افزار  tsalBھاي بدست آمده، براي عمليات ويرايش و آماده سازي توالي
براي مقايسه توالي . (9002 ,.la te onailgimoM)انجام گرفت ( 5.1 noisreV) orp ssamorC
و  IBCNھاي اطلاعاتي ژنتيكي شامل ھاي موجود در ساير پايگاهمورد مطالعه با ديگر توالي
كه به عنوان يكي از ابزارھاي  tsalB، از برنامه )DLOB( smetsyS ataD efiL fo edocraB ehT
و پروتئين مي باشد، استفاده به عمل آمد و تعيين ميزان تشابه،  ANDھاي ھمرديفي توالي
بعد از شناسايي اوليه . ھاي مولكولي صورت گرفتھمپوشانی و شناسايي اوليه براساس داده
ھاي مشابه يا نسبتاً مشابه گونه ANDھاي ، تواليtsalBھاي مورد مطالعه براساس برنامه نمونه
  ھايھاي اطلاعات ژنتيكي استخراج گرديده و به ھمراه تواليھای مورد مطالعه از بانكنمونه
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سازی به کمک نرم و ھم طول atsaFسازی به فرمت ھاي مورد مطالعه پس از تبديلگونه AND
و  (50.5 noisreV) 5AGEMوارد نرم افزار  ،(ism-niw-21,0,2 noisreV) x latsulCافزار 
ھمچنين توالی ھای  .ترسيم گرديد تبارشناسیشدند و درخت ھاي ( 0.3.1.7 noisreV) tidEoiB
  . وارد و مورد بررسی قرار گرفت )gro.smetsysdlob.www//:ptth(DLOBبدست آمده در پايگاه 
بارکدينگ از روش رابطه  ANDدر اين تحقيق برای رسم درختچه فيلوژنی با توجه به اصول 
  deppartstooBو )P2K(retemaraP 2 arumiKاستفاده شده که بر اساس مدل ( JN)ھمسايگی 
  . (4002 ,.la te trebeH)انجام گرفت ٠٠٠١برابر با 
تکميل  ٧٨٩١در سال  uotiaSو  ieNتوسط ( noitaleR doohrobhgieN)روش روابط ھمسايگی 
اين روش بصورت متوالی . مطرح شد( gninioJ doohrobhgieN)و بصورت اتصال ھمسايگی 
جديد در نظر ( TUO)جفتھای ھمسايه را پيدا کرده و آنھا را بصورت يک واحد تاکسونومی فعال 
اين فرايند آنقدر . کند گرفته و بر اساس اين گروھھای جديد يک ماتريس فاصله جديد ايجاد می
  .   رسد با اين روش طول درخت به کمترين مقدار خود می. ھا دسته شوندTUOتکرار شده که تمام 
  طرح آماری( ۵-٣
جامعه آماری موجود در اين تحقيق مجموع ماھيان عرضه شده در فروشگاھھای مورد نظر 
برداری از طرح نمونه گيری پيوسته انباشته که بيانگر کمترين  برای تعيين مقدار نمونه. باشد می
  ميزان
 عمله استفاده ب( evitcefeD tnecreP ecnareloT toL) DPTLپذيرش خطا در نمونه است  
  . (8002 ,yremogtnoM)آمد
اين طرح نمونه گيری جھت پذيرش خصوصا ً در آزمون ھا يا نمونه گيری ھايی که مربوط به 
اين طرح در مواردی که کوچکترين اندازه . کاربرد دارد باشد میی مشخصات محصول ارزياب
از طريق اين گونه طرح ھا اگر واحد معيوبی در نمونه . نمونه مدنظر است مفيد خواھد بود
  . مشاھده گردد انباشته رد خواھد شد
انباشته وجود دارد ای که بين طرح نمونه گيری و اندازه  شناخته شده  اين طرح بر اساس رابطه
 ٠/١٠احتمال پذيرش انباشته  DPTLبه عبارت ديگر به ازای مقدار خاصی از . است تدوين شده














  :گيرد جھت تعيين اندازه نمونه مراحل زير انجام می
  
  
    DPTLدر محاسبه  Dمقدار : ٥-٣جدول 
:ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
gk 54 = 0003 × 510.0 = N×f =اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ  = n
510.0 = 051 ÷ 303.2 = D/303.2 = f
ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  10.0<fدر ﺣﺪود  051ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺪد 
.اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد D/303.2=fﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت زﻳﺮ ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻓﺮﻣﻮل 
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن   fﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻘﺪار  Dﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪدي ﻛﻪ ﺑﻪ  5- 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
.از ردﻳﻒ و ﺳﺘﻮن ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
051 = 50.0×0003 = D: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدLPN = Dﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ از . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮدLPﻳﺎ  DPTLﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
(50.0 = LP. )ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻃﺮح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  0003در اﺑﺘﺪا اﻧﺪازه اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 
(.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ دارد 0001ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺪود  3)ﺑﻮد 
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کيلوگرم نمونه  ۵۴فروشگاه،   ٣کيلويی مربوط به  ٠٠٠٣با توجه به محاسبات فوق از انباشته 
بوده که با  کيلوگرم ۵١بنابراين ميزان نمونه مورد نياز از ھر فروشگاه برابر با  .شدبرداری 









 ANDنتايج حاصل از استخراج ( ١-۴
 ١/٢ھای استخراج شده ابتدا بوسيله الکتروفورز بر روی ژل آگاروز  موجود در نمونه ANDکيفيت 
با استفاده از استخراج شده از ھر گونه  ANDو مقدار ( ۶- ۴الی  ١-۴تصاوير )درصد بررسی شده 
  (.١-۴نمودار )ميکرومتر اندازه گيری شد ٠۶٢ای در طول موج  دستگاه طيف سنج قطره
   
  درماھی تيلاپيا و حلواسياه ANDالکتروفورز : ٢-٤تصوير   درماھی آلاسکاپولاک و ھوکی ANDالکتروفورز : ١-٤تصوير 
   
  درماھی ساترن و ھيک ANDالکتروفورز : ٤-٤تصوير   درماھی ردکاد و ميش ANDالکتروفورز : ٣-٤تصوير 
 14
 
   
درماھی سوف نيل ، سفيد کانادايی  ANDالکتروفورز : ٦-٤تصوير   درماھی سنگسر و گوازيم ANDالکتروفورز : ٥-٤تصوير 
  و وارھو
    
 































ﻋﻨﻮان ﺣﻚ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
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  RCPنتايج حاصل از ( ٢-۴
ير شده ھر گونه به برای اطمينان از موفقيت عمليات ، محصول تکث RCPپس از پايان يافتن فرايند 
درصد الکتروفورز  ١/۵بر روی ژل آگاروز ترتيب سه فروشگاه رفاه ، شھروند و ھايپرمارکت 
  (.٠١-۴الی  ٧- ۴تصاوير )شد
و  (۶،۵،۴)، ھوکی (٣،٢،١)سوف نيل: ٧-٤تصوير 
 (٩،٨،٧)آلاسکا پولاک
و ( ۶،۵،۴)اوزون برون ايتاليايی، ( ٣،٢،١)گوازيم: ٨-٤تصوير 
  (٩،٨،٧)سفيد کانادايی
  (۵١،۴١،٣١)و ھيک (٢١،١١،٠١)، حلواسياه (٩،٨،٧)، ميش (۶،۵،۴)، ردکاد (٣،٢،١)تيلاپيا: ٩-٤تصوير 
  )IOC(ﻧﻮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه 
007اﻟﻲ  006
  )IOC(ﻧﻮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه 
 007 اﻟﻲ 006





و  (٩،٨،٧)، ساترن (۶،۵،۴)، شير (٣،٢،١)درماھی سالمون RCPالکتروفورز محصول : ٠١-٤تصوير 
 (٢١،١١،٠١)وارھو
  تعيين توالی ( ٣-۴
پس از تکثير ناحيه سيتوکروم اکسيداز با استفاده از پرايمرھای طراحی شده ، برای انجام 
جفت  ٠۵۶بخش و شناسايی بازھای متغير در طول  ھای شجره شناسی عمليات تعيين توالی  بررسی
  (.و ب الف ضميمه)انجام شد 733-IBAروش باز ناحيه سيتوکروم اکسيداز ميتوکندری با دستگاه و 
تعيين توالی ، آنھا بصورت کروماتوگرام يا نمودارھايی در چھار رنگ که ھر کدام نشان  پس از
توسط دستگاه توالی ياب  (سياه:  Gو آبی :  C ،قرمز :  T ،سبز :  A)دھنده يک نوع باز است 
  .(ج ضميمه)اتومات ارائه گشت
 میبه صورت چش orp ssamorCھای حاصل از عمليات تعيين توالی با استفاده از نرم افزار  توالی
 esadixO emorhcotyCھای پيشرو و پسرو برای ھر نمونه به يک توالی کامل ويرايش شده و توالی
  .تبديل شد )IOC( I tinubuS
و ايجاد فايلھای لازم برای ساير نرم افزارھا با استفاده از  )IOC(ھای  عمليات تطبيق دادن توالی
  . انجام شد X latsulCبرنامه 
  نتايج حاصل از رسم درخت تبارشناسی( ۴-۴
و بانک  5ageMھای اين تحقيق از نرم افزار  ھای نمونه برای بررسی روابط شجره شناسی جمعيت
 – robhgieNھمچنين روابط تبارشناسی با استفاده از مدل . استفاده شد DLOBاطلاعات ژنی 
تکرار  ٠٠٠١با  partStooB و آزمون ضريب اطمينان retemaraP2-arumiKو روش   gninioJ
  . صورت پذيرفت
  5ageMترسيم فيلوژنی با استفاده از ( ١- ۴-۴
بيانگر گونه شناسليی شده ھريک از نمونه ھا بوده که بصورت درختچه  ٧٢-۴الی  ١١-۴تصاوير 
  . ترسيم شده است 5ageMتبار شناسی بوسيله نرم افزار 





  ekaHدرختچه فيلوژنی ترسيم شده برای نمونه فيله :  ١١- ۴شکل 
  




  درختچه فيلوژنی ترسيم شده برای نمونه فيله وارھو:  ٣١- ۴شکل 
  




  درختچه فيلوژنی ترسيم شده برای نمونه فيله سالمون نروژی:  ۵١- ۴شکل 
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  درختچه فيلوژنی ترسيم شده برای نمونه فيله ماھی سفيد کانادايی:  ٣٢- ۴شکل 
  




  درختچه فيلوژنی ترسيم شده برای نمونه فيله ماھی ھوکی:  ۶٢- ۴شکل 
  





  dloBترسيم فيلوژنی با استفاده از ( ٢- ۴-۴
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نشان دھنده نتايج کلی بدست آمده از آناليز ژنتيکی با استفاده از دو پايگاه اطلاعات  ١-۴جدول 
در مورد کليه فيله ماھيان تھيه شده از سه فروشگاه ھدف  DLOBو  knaBneGتوالی ژنی 
  . باشد می







لوصحم  لوصحم بسچرب  























































دنورھش  وھراو  Seriolella brama Seriolella brama Seriolella brama 
هافر  وھراو  Seriolella bramaSeriolella brama Seriolella brama 
راتسا رپياھ  وھراو  Seriolella bramaSeriolella brama Seriolella brama 
٥  
دنورھش  نوملاس  Salmo salar Salmo salar Salmo salar 
هافر  نوملاس  Salmo salar Salmo salar Salmo salar 
راتسا رپياھ  نوملاس  Salmo salar Salmo salar Salmo salar 
٦  
































دنورھش  رسگنس یيلاط  Pomadasys Kaakan 
Pomadasys 
hasta  Pomadasys hasta  
هافر  یيلاط رسگنس  Pomadasys Kaakan 
Pomadasys 
hasta  Pomadasys hasta  
راتسا رپياھ  یيلاط رسگنس  Pomadasys Pomadasys Pomadasys 
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Kaakan maculatus  maculatus  
٩  
















































دنورھش  لين فوس  Lates niloticus Lates niloticus Lates niloticus 
هافر  لين فوس  Lates niloticus Lates niloticus Lates niloticus 
راتسا رپياھ  لين فوس  Lates niloticus Lates niloticus Lates niloticus 
١٣ 
















دنورھش  ايپلايت   Oreochromis mossambicus  
Oreochromis 
mossambicus  
هافر  ايپلايت   Oreochromis mossambicus  
Oreochromis 
mossambicus  




















دنورھش   نورب نوزوایشرورپ Acipencer stellatus  Acipencer baerii  Acipencer baerii  
هافر   نورب نوزوایشرورپ Acipencer stellatus  Acipencer baerii  Acipencer baerii  




، محصولات با برچسب نامناسب  ١- ۴در ادامه برای مشخص بودن نتايج با استفاده از جدول 
  .بصورت تصويری بيان شده است
  مقايسه محصول عرضه شده با نتايج حاصل از بانک ژن( ٢-۴جدول 
 knaB neG  ماھی برچسب فيله
  
 
 ھيک  آلاسکا پولاک
 شبه ھوکی  ھوکی   
 
 
 قباد  ماھی شير
  
 
 سنگسر خط دار  سنگسر طلايی
 اسکولار  ميش ماھی  




 رادومن رد هک روطنامھ۴-٢ نازيم هدش نايب هنومن هابتشا یاھبسچرب  یسررب دروم یاھ٢۵/٣١ 
تسا هدوب دصرد.   
  رادومن٤-٢ (بسچرب دصرد بسح رب تسرد و هابتشا یاھ  
  
۴-۵ (هنومن رد یکيتنژ هلصاف یناشوپمھ اھ  
 ريداقمE-Value هنوگ اب شيامزآ دروم هنوگ یناشوپمھ دصرد و  رد نژ کناب رد رظانتم یاھ
 لودج۴-٣ تسا هدش هداد ناشن. .  
 لودج۴-٣ ( لودجEvalue  نژ کناب اب یناشوپمھ دصرد و  
هنوگ مان E-Value Similarity % 
Pseudophycis bachus 0.0 99.7 
Macruronus magellanicus 0.0 100 
Seriolella brama 0.0 100 
Salmo salar 0.0 99.8 
Micromesistius australis 0.0 99.2 
Scomberomorus niphonius 0.0 98.1 
Pomadasys hasta 0.0 97.3 
Lepidocybium flavobrunneum 0.0 99.8 
Parastromateus niger 0.0 100 
Coregonus clupeaformis 0.0 99.8 
Lates niloticus 0.0 98.1 
Nemipterus japonicus 0.0 99.7 
Oreochromis mossambicus 0.0 100 
Merluccius austratis 0.0 100 
Acipencer baerii 0.0 100 
68.75
31.25
ﺢﻴﺤﺻ ﺐﺴﭼﺮﺑ هﺎﺒﺘﺷا ﺐﺴﭼﺮﺑ
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  ھا فاصله ژنتيکی در نمونه( ۶-۴
ای در مورد ھر گونه با توجه فروشگاھی که فيله ماھی از آنجا تھيه  فاصله ژنتيکی درون گونه
-۴جدول)مورد بررسی قرار گرفت P2Kمدل بر اساس   5 ageMنرم افزار شده بود با استفاده از 
  (۴
  فاصله ژنتيکی درون گونه در نمونه ھای تھيه شده از ھر فروشگاه(۴-۴جدول 
فاصله نام نمونه فاصله نام نمونه فاصله نمونهنام  نام فروشکاه
 شھروند
 رفاه ١ وارھو ١ گوازيم ١ شير
 ھايپر
 شھروند
 رفاه ١ سالمون ١ بروناوزون  ۴.١ آلاسکا پولاک
 ھايپر
 شھروند
 رفاه ١ سفيد کانادايی ١ سوف نيل ١ ھوکی
 ھايپر
 شھروند
 رفاه ۴.١ ميش ١ تيلاپيا ٢.١ حلوا سياه
 ھايپر
 شھروند
 رفاه ١.١ ردکاد ١.١ ساترن ٣.١ سنگسر
 ھايپر
محاسبه و  P2Kو مدل  5 ageMای بوسيله نرم افزار  ای و بين گونه فواصل ژنتيکی درون گونه
  .بيان شده است ۶-۴و  ۵- ۴در جداول 
  ای بر حسب درصد و با توجه به برچسب فيله ماھی گونهفواصل ژنتيکی درون ( ۵-۴جدول 
  ف معيارانحرا  فاصله درون گونه عنوان درج شده بر روی بسته بندی
 ٤.٠  ٢.٢ ekaH
 ٢.٠  ١.۴ الاسکا پولاک
 ٠  ١.٥  اوزون
 ٩٠.٠  ١٢.٠  تيلاپيا
 ٦.٠  ۶.٢  حلوا
 ٢.١  ۵١.١  ردکاد
 ١.٠  ٥.٠  ساترن
 ٠  ١.٠  سالمون
 ٢.٠  ٩.٠  کانادايیسفيد 
 ١  ۴.٣  سنگسر
 ٢.٠  ۴.۴  شير
 ٧.٠  ٨.١  گوازيم
 ٥.٠  ۶.۵  ميش
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 ٣.١  ٩.١  سوف نيل
 ١.٠  ١.٣  ھوکی






  ای بر حسب درصد و با توجه به برچسب فيله ماھی فواصل ژنتيکی بين گونه( ۶-۴جدول 
 ھوکی آلاسکا سفيد ناوزو ميش ردکاد سنگسر گوازيم حلوا تيلاپيا سالمون شير وارھو ساترن ekaH 
               ٣.٦١  ساترن
              ٩.٢٢ ٣.٢٢ وارھو
             ٥.٨١ ١.٤٢ ٢٢ شير
            ٦.١٢ ٣.٠٢ ٤.٤٢ ٥.٤٢ سالمون
           ٣٤ ٣.٤٤ ٥.٣٤ ٩.٥٤ ١٤ تيلاپيا
          ٥.٤٤ ٥.٤٢ ٣.٠٢ ٨١ ٢.٢٢ ٣٢ حلوا
         ٥.١٢ ٦.٢٤ ٥.٥٢ ٨.٣٢ ٢.٢٢ ٥.٣٢ ٧.٣٢ گوازيم
        ٩.٥٢ ٢.٣٢ ١.٣٤ ٦.٤٢ ٨.١٢ ٥.٩١ ٨.٥٢ ٧.٣٢ سنگسر
       ١.٦٢ ٨.٤٢ ٣.٣٢ ٩.٤٤ ١.٥٢ ٩.٣٢ ٥.٤٢ ٤.١٢ ١.٣٢ ردکاد
      ٩.٣٢ ٧.٣٢ ٧.١٢ ٦.١٢ ٨.٢٤ ٢.١٢ ٦١ ٩.٥١ ٢.٢٢ ٥.١٢ ميش
     ٤.٣٢ ١.٥٢ ٣.٢٢ ٧.٥٢ ٧.٣٢ ٤.٥٤ ٦٢ ٩.٤٢ ٩.١٢ ٥.٣٢ ٦.٣٢ اوزون
    ٦.٢٢ ١.٣٢ ٧.٤٢ ٢.٤٢ ٨.٥٢ ٤.٤٢ ٩.٤٤ ١.٧١ ٢.٢٢ ٣.٩١ ٢.٥٢ ٩.٣٢ سفيد
   ٣.٥٢ ٢.٣٢ ٢٢ ٧.٠٢ ٩.٥٢ ٣.٣٢ ٧.١٢ ٨.٦٤ ٤٢ ٢.٤٢ ٧.٢٢ ٦.٣ ٢.٩١ آلاسکا
  ٥.٩١ ٦.٣٢ ٢.٢٢ ٠٢ ٢.٢٢ ٥.٦٢ ١.٣٢ ٢.١٢ ١.٤٤ ٨.٤٢ ٩.٢٢ ٣.٢٢ ٠٢ ٤.١٢ ھوکی









  بحث( ١-۵
مصرف برخی از محصولات دريايی ممکن است : سلامت( د از ديدگاھھای الفتوان میبطور کلی تقلب 
مسائل اجتماعی و ( ارزش اقتصادی ، ج( ب. حاوی اجزايی بوده که در افراد حساس ايجاد آلرژی نمايد
علاوه بر مسائل اقتصادی ، تقلب در . (9002 ,.la te oisnesA)مذھبی مصرف کننده را تھديد کند
ھای غذايی به دلايل مذھبی نيز از اھميت زيادی برخوردار  توليد و عرضه فرآورده
  .(7002 ,.la te igotsaR)است
اخيراً اثرات وجود گوشت خوک در سوسيس و کالباس وارداتی به کشور مالزی با بکار بردن 
اين امر ممکن است . (4002 ,.la te adiA)گزارش شده  است ANDروشھای مولکولی مبتنی بر 
به عنوان مثال اين امکان وجود دارد که برخی . در مورد محصولات آبزی نيز به وقوع بپيوندد
جای فيله برخی از ماھيان با ارزش مثل ماھيان خاوياری به از سود جويان فيله ماھی اسبله را ب
فروش رسانده و چه بسا مصرف کننده بدون اطلاع يک ماھی حرام گوشت را مورد مصرف 
توجه به اين امر به خصوص در مورد گونه ھای وارداتی از کشورھای غربی بيشتر . قرار دھد
وص صحت محصولات بازاری در جوامع لذا نياز به ھر گونه تحقيق در خص. حائز اھميت است
الزاميبنظر ميرسد که اين امر بخصوص در مورد محصولات فراوری شده دريايی مھم 
  .(5002 ,.la te niL)است
 (5002 ,.la te draW ,9002 ,.la te semloH)لی ساس مطالعات منتشر شده يکپارچه قببر ا
اران در سال و ھمک irreF. باشد میميتوکندری ابزاری مفيد برای شناسايی گونه  ANDيابی  توالی
پس از محاسبه حد آستانه مطلوب تعيين ھويت يک گونه بيان نمودند که ارتباطی بسيار    ٩٠٠٢
آن گونه حتی در ( مورفولوژی)ظاھری نزديک و تنگاتنگ بين شناسايی ملکولی و تشخيص 
   .خورد صورت وجود برخی تناقضات به چشم می
در  استفاده مورد ھای گونه برای شناسايیاساسی  از مشکلاتيکی ھمانطور که بيان شد 
، پوست الگوی مانند مورفولوژيکیويژگيھای عدم دسترسی به  فرآوری شده دريايی محصولات
بعنوان  برخی از تکنيک ھا توسعه است، بنابراين و غيره باله تعداد شکل و، بدن و اندازه شکل
. رسدميکاملا ضروری به نظر وری شده آمحصولات فر گونه ھا درابزاری جھت شناسايی 
در حال انجام  مولکولی تکنيک ھای استفاده از کشورھای توسعه يافته، به خصوص در امروزه
 تفکيک که AND مرتبط با مولکولی ھای تکنيک استاندارد مانند ھای روش بنابراين،. است
 در محصولات فرآوری شده گونه برای تشخيصدارند  روشھای ديگر به نسبت پذيری بالاتری
  .(1102 ,rennaH dna gnahZ ,2002 ,.la te gnaW)شود میتوصيه 
والی يابی ژن سيتوکروم اکسيداز تآناليز بر اساس اولين بار  برای مطالعه اين در اين روش
ميتوکندری برای شناسايی محصولات فيله ماھی بسته بندی شده و غير قابل تشخيص به روش 
رفاه ، شھروند و ھايپر ) شھر تھرانمھم در سه فروشگاه که بوده مورفولوژيکی در بازار 
  .و بر اساس مدل آماری فراوانی انباشته صورت پذيرفت (مارکت
در فروشگاھھای ھدف عرضه صيد و مطالعه از مناطق مختلف جغرافيايی  ماھيان مورد
که عمدتا ًشامل خليج فارس و دريای عمان ، آسيا ، اقيانوسيه ، آمريکای شمالی و اروپا  گردند می
   .بود
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بطور موفقيت آميز مورد آزمون   Iتوالی بدست آمده از ژن سيتوکروم اکسيداز ٨۴در اين تحقيق 
الی  ٢٨برابر با  ytiralimiSگونه با  ۶١،  knaBneGدر  tsalBپس از انجام عمل . قرار گرفتند
 ٧٩مساوی   ytiralimiSدارای  DLOBنتايج حاصل از اين درحاليست که . درصد بدست آمد ٧٩
  . درصد بودند ٠٠١الی 
طلاعات حاصل از اين دو پايگاه وجود داشت در به جز يک گونه ماھی استروژن که تفاوت در ا
در عدم اطلاعات کافی جھت  توان میعلت اين پديده را . مورد ساير گونه ھا اختلافی ديده نشد
اين گونه استروژن . (8002 ,rennaH dna gnoW)پارامتری نمودن و شناسايی يکسان گونه دانست
تحت عنوان  DLOBپايگاه اطلاعت ژنی  و در resnepicA ieraebتحت عنوان knaBneGدر 
  . شناسايی شد resnepicA iitdeatsnedleug
ثبت شده در اين دو بانک اطلاعات  ھای دادهبطور کلی توان نتيجه گيری کرد که  بنابراين می
بين  Iژن سيتوکروم اکسيدازھای  ژنی بطور اختصاصی متقابل نبوده و تنھا اشتراکاتی در توالی
  . (8002 ,rennaH dna gnoW)آنھا وجود دارد
بيانگر عدم تطابق  ٢-۴الی  ١- ۴ول امطابق با جدھای مورد بررسی در اين تحقيق  نتايج نمونه
بنابراين با توجه روش آماری بکار رفته . گونه ماھی با محتويات داخل آنھا بوده است ۶برچسب 
در فروشگاھھای ھدف را جعلی و موجود فوق ماھی گونه  ۶کليه محصولات فيله  توان می
  .نامعتبر دانست
گونه فيله ماھی با  مشخص شده است جھت اطمينان از يکسان بودن ٣- ۴ھمانطور که در جدول 
برچسب مشابه که از سه فروشگاه متفاوت تھيه شده بود ، نسبت به اندازه گيری فاصله ژنتيکی 
( 3<D)با توجه به مقادير بدست آمده . اقدام گرديد 0001=epartstooBبا  P2Kبر اساس مدل 
ب مشابه در توان کليه آنھا را از يک گونه دانسته و بيان نمود که بين محصولات با برچس می
  . (9002 ,.la te draW)خورد وتی به چشم نمیفروشگاھھای مختلف ، تفا
 ۶ای بين محصولات فروشگاھھای مختلف در  فاصله ژنتيکی درون گونه ۵-۴با توجه به جدول 
از آنجائيکه اين فواصل با مقايسه توالی سيتوکروم اکسيداز . باشد می ٣مورد بيشتر از عدد 
 P2Kبر اساس مدل IBCNھای مورد آزمايش با ژنھای مشابه ھر گونه موجود در پايگاه  نمونه
نمونه مورد بررسی دارای عدم تطابق برچسب با  ۶توان استنباط نمود که  محاسبه شده است می
  .باشند عناوين واقعی محصولات فيله شده می
نسبت  ھای ترسيمی و بررسی درخچه JNدر ادامه برای اثبات بيشتر موضوع با بکارگيری مدل 
   . ل آنھا اطمينان حاصل گرديدبا محتويات داخ( ٢-۴جدول)نمونه ۶به عدم انطباق برچسب 
از ماھيان فروخته شده درصد  ١٣/۵٢در حدود از اين تحقيق بيانگر آنست که نتايج حاصل 
اند که خوشبختانه اين مقدار در مقايسه با تحقيقات انجام شده در کشور  دارای برچسب جعلی بوده
. باشد یمدرصد بيان شده کمتر  ٣۴که به مقدار  ٠١٠٢در سال  و ھمکاران iznoliFايتاليا توسط 
مربوط به ھامور ماھيان مديترانه بوده که با ماھيان  iznoliFعمده تقلب مشخص شده توسط 
  . اند تيلاپيای وارداتی از آفريقا جايگزين شده
با استفاده از  و جايگزينی آن (susonips syhthcinodilehC) dranruGھمچنين جعل در مورد ماھی
يابد به کرات مشاھده ميماھی سوف نيل که در کشورھای آفريقايی دارای آلودگی آب پرورش 
  .(5002 ,awihcaM ,6002 ,.la te llebpmaC)شده است
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به ھر صورت خواه اين برچسب زدن بصورت اشتباه غيرعمد يا از روی عمد انجام شده باشد 
بھای ماھی شير در سال در زمان اجرای تحقيق حاضر بطوريکه . بسيار نگران کننده است
تومان و ماھی قباد جايگزين شده با آن به  ٠٠٠۶١به ازاء ھر کيلوگرم دارای ميانگين  ٠٩٣١
چنين تفاوت بالايی در مورد . ر يک کيلوگرم در بازار مصرف وجود داشتتومان د ٠٠٠٧مبلغ 
 ٠٠٠٩جايگزين شده با مبلغ  ساترن بلوتومان و ماھی  ٠٠٠٧١ماھی آلاسکا پولاک با بھای 
  . خورد میتومان در ھر کيلوگرم نيز به چشم 
طی بررسی محصولات فيله آبزيان  ٨٠٠٢در سال  rennaHو  gnoWچنين مواردی توسط 
 ۵٧بطوريکه . بارکدينگ گزارش شده است ANDعرضه شده در آمريکای شمالی به روش 
دلار در ھر پوند بفروش  ٢/٣٩درصد بسته بنديھای دارای برچسب ماھی سرخو که به مبلغ 
با نام از خانواده سوف اقيانوس آرام و  hsifdeR naidacAرفته در حقيقت محتوی فيله ماھی 
  . دلار در ھر پوند بوده است ٠/٢٧و بھای  sutaicsaf setsabeSمیعل
متأسفانه چنين اعمالی در جايگزينی ماھيان با ارزش اقتصادی بالاتر به جای ماھيان کم ارزشتر 
تھيه شود  erocablAبايستی از ماھی تن  میکه  ihsuS anuTچنانچه فرآورده . است عموميت يافته
 ,.la te seyaH)گردد میتر توليد معمدتا ً با استفاده از ماھی تيلاپيا با ارزش اقتصادی و غذايی ک
  .(5002
ھميشه اين احتمال وجود دارد که توليد کنندگان با جايگزينی گونه ھای کم ارزش به جای گونه 
ھای گران تر و استفاده از برچسب جعلی بر روی محصولات خود به دريافت سود بيشتر اقدام 
بنابراين مصرف کنندگان بدون آگاھی از وجود تقلب در محصول بيش از ارزش واقعی . نمايند
 rebmocSمیبه عنوان مثال ماھی ماکرل اقيانوس اطلس با نام عل. خواھند نمود آن پرداخت
يک گونه بسيار بازار پسند و گرانقيمت در کشور اسپانيا بوده و در صنايع  surbmocs
کنند، اما به دليل قيمت بالای اين ماھی  میاز آن جھت توليد کنسرو ماھی تن استفاده  کنسروسازی
از ساير گونه ھای تن ماھيان که  کنسروسازیاز کارخانجات برخی ( دلار در کيلوگرم ٢/١)
نوس اطلس جھت توليد کنسرو اقياارزش اقتصادی و بازارپسندی کمتری دارند بجای ماکرل 
نوس اطلس آن را در بازارھای مصرف به فروش اقياماھی تن استفاده کرده و با برچسب ماکرل 
  .(6002 ,.la te etnafnI)رسانندمي
 با برچسب نامعتبر بيانگر عرضه گونه ھای با بسياری از موارد، اقتصادی ديدگاهاز بنابراين  
اين امر . شوند میفروخته  و با ارزش قيمت گرانگونه ھای  نام به ارزش بازاری پايين تربوده که
  .  بايستی مورد بررسی قرار گيردمي تجاری جدی تقلب عنوان به
د در مورد دو گونه بسيار نزديک به توان میتناقض در برچسب محصولات فيله شده آبزيان 
بر وجود فشار صيد و در معرض خطر بودن  توان میعلت اين پديده را . يکديگر صورت پذيرد
و بازارپسند ماھی ھاليبوت  میبعنوان مثال با توجه به نام تجاری عمو. يک گونه دانست
ری از توليدکنندگان که به علت فشار صيد در معرض نابودی قرار گرفته است ، بسياآلاسکايی 
گونه ھاليبوت اقيانوس اطلس را که بسيار نزديک به گونه اصلی است ھای دريايی  فراوردهاين 
 ,.la te arudrA)رسانندميبا آن جايگزين نموده و با نام تجاری متدوال ھاليبوت آلاسکايی بفروش 
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ابت بسيار راز ق شیبيان نمود که فروش تاسماھی سيبری با نام اوزون برون نا توان میبنابراين 
نزديک آنھا ، تحت فشار بودن اوزون برون و ھمچنين پرورش تاسماھی سيبری در برخی 
ھمچنين با توجه به قرابت ژنی بسيار نزديک سنگسر  .باشد میکشورھا و توليد قابل توجه آن 
تفاوت کم قيمت آنھا با يکديگر جايگزينی بر چسب عنوان بازار پسند  طلايی و سنگسر مخطط و
  . باشد سنگسر طلايی بر روی انواع ديگر اين ماھی به اين دليل می
تواند آثار مخربی را بر سلامت جامعه  به ھمراه  از ديدگاه بھداشتی وجود برچسب اشتباه می
توانند خواص تغذيه ای  محصولات شناسايی شده توسط روشھای ملکولی میداشته باش بطوريکه 
و قباد  ، ekaHبطوريکه ماھی . متفاوتی با عنوان درج شده بر روی محصول را داشته باشند
از ارزش غذايی کمتری  و ميش شير ،عرضه شده تحت عناوين آلاسکا پولاک اسکولار 
به  ١-۵که اين مطلب در جدول  باشد فاوت میبرخوردار بوده و نوع چربی موجود در آن مت
 .وضوح مشخص شده است
  ارزش غذايی سه محصول با برچسب اشتباه( ١-۵جدول 
 (lacK)کالری(gm)کلسترول   (g)چربی  (g)پروتئين  ارزش غذايی  نام ماھی
  ١٣٢  ٠٠١  ٩/٢  ٤٣/٤  شير
  ٠٢٢  ٦٨١  ٤١/٢  ٣٢/٣  قباد
  ٢١١  ٢٣  ٣/٢  ٣٢  آلاسکا پولاک
  ٧٧  ٥٤  ٠/٦  ٧١ekaH
  ٥١١  ٩٢  ٤/٥  ٣٢ ميش
  ٠١٢  ٤٠١  ٤١  ٨١  اسکولار
    
در مورد  ٠١٠٢در سال  iznoliFو  ٨٠٠٢در سال  rennaH و   gnoWچنين موارد توسط 
بطوريکه کوسه باله کوتاه  .گزارش شده است okaMکوسه باله کوتاه جايگزينی شمشير ماھی با 
باشد در حاليکه نيزه ماھی دارای درصد  برای استفاده افراد دارای چربی خون زياد مناسب می
  . باشد چربی بالا بوده که مناسب افراد مبتلا به بيماری چربی خون نمی
که بدون کنترلھای بھداشتی وارد است در مورد محصولاتی مسأله نگران کننده بھداشتی ديگر 
بعنوان مثال . دنباش عوامل بيماريزا و تجمع زيستی فلزات سنگين میشده و دارای بازار مصرف 
و در سالھای اخير در کشورھای  يکی از گونه ھای رايج در تقلب ماھی بودهسوف نيل که 
يران با نام اصلی خود اروپايی و توسعه يافته با محدوديت و ممنوعيت تجاری مواجه شده در ا
بدليل آلودگی آب محيط پرورش در برخی اين ماھی . گردد بدون آگاھی از مضراتش عرضه می
به . باشد از کشورھای آفريقايی دارای پتانسيل آلودگی بالا با متيل جيوه و سموم نوروتوکسين می
ه شده و طور خاص، تجمع زيستی فلز جيوه در ماھيان آلوده باعث مسموميت مصرف کنند
 te rallauG)تواند خطر ابتلا به ضايعات ميوکارد و آسيب ھای عصبی ديگر را افزايش دھد می
  .(2002 ,.la
لازم به ذکر است که ماھی سوف نيل شناسايی شده در بازار ايران بر اساس تکنيک مورد بحث 
دقت در کنترل  ،ھمان گونه پرورشی آفريقايی بوده و با توجه به بار آلودگی آن ، اطلاع رسانی 
  . باشد لازم میو انجام آزمايشات تعيين سطح فلزات سنگين برای اين محصول کيفی 
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ھای غذايی به  تقلب در توليد و عرضه فرآورده، بھداشتی و سلامت ،  علاوه بر مسائل اقتصادی
اين امر . (7002 ,.la te igotsaR)مذھبی نيز از اھميت زيادی برخوردار استاجتماعی و دلايل 
به عنوان مثال اين امکان وجود دارد . ممکن است در مورد محصولات آبزی نيز به وقوع بپيوندد
که برخی از سود جويان فيله ماھی اسبله را بجای فيله برخی از ماھيان با ارزش مثل ماھيان 
ه بسا مصرف کننده بدون اطلاع يک ماھی حرام گوشت را مورد خاوياری به فروش رسانده و چ
توجه به اين امر به خصوص در مورد گونه ھای وارداتی از کشورھای . مصرف قرار دھد
  .غربی بيشتر حائز اھميت است
لازم به ذکر است که در اکثر محصولات ماھی وارداتی از مناطق اروپايی و آسيايی که دارای  
کنترل کيفی و بھداشتی از مراجع ذيصلاح نبوده انواع آلودگيھای سموم کشاورزی استانداردھای 
به عنوان مثال، شناسايی دقيق گونه . ، پاتوژن ھا و تجمع زيستی فلزات سنگين مشاھده شده است
بطوريکه جايگزينی . باشد آبزيان عمل آوری شده از ديدگاه حفظ تنوع زيستی آنھا حائز اھميت می
تواند به عنوان يک اشتباه  اری با گونه ھای در معرض خطر يا آسيب پذير میگونه ھای تج
بزرگ در حفظ حيات وحش تلقی گردد که متأسفانه چنين مواردی به دفعات از کشورھای مختلف 
  .(0102 ,.la te otubraB)گزارش شده است
گذشته از دلايل قانونی و حفاظتی ، تکنيک فوق کمک قابل توجھی به ايجاد يک تصوير واضح و 
 ,.la te mroW)نمايد میروشن در راستای برنامه ريزی گونه ، مکان و مقدار صيد را بيان 
  .(6002
 میبارکدينگ در تلاش برای نيل به يک سطح تصميم گيری جھت اسفاده از نام عل AND 
  .شوندمي عرضه ھايی است که بطور عمده در فروشگاھھای جھان گونه
تھيه و تدوين يک ليست منطقی ، قانونمند و مدون حاصل از تحقيقات و کاربرد اين تکنيک برای 
ھای کنترل کيفی و صحت يابی محصولات  ھا و نھادھای مسؤول جھت ارائه برنامه سازمان
ھايی ، بالارفتن استاندارد و  کارايی چنين برنامه. غذايی از اھميت بسزايی برخوردار است
  .تعھد اخلاقی در تجارت مواد غذايی دريايی را به ھمراه خواھد آورداصول 
بعنوان يک ابزار قدرتمند نه تنھا د توان میامروزه فنون شناسايی گونه بر اساس توالی ژنی 
موجب رفع نگرانی در تشخيص نوع غذا و ايمنی آن بلکه در فرايند مديريت شيلاتی نيز نقش 
  .(7002 ,ohlavraC dna atsoC)داشته باشد میمھ
ھای با کيفيت بھتر به مرور زمان باعث  با تمرکز بر روی داده ANDتسھيل در توليد توالی 
ھای مختلف و  ب افزايش ضريب اطمينان اين تکنيک شده است بطوريکه با ايجاد روش ، انتخا
تشخيص دقيق موجودات زنده توسعه بانکھا و پايگاھھای معتبر اطلاعات ژنتيکی ، شناسايی و 
  .(7002 ,.la te merkE)فراھم خواھد شد
ھم اکنون بکارگيری . ھا ادامه خواھد يافت کاربرد توالی ژنی تا تحت پوشش قرار دادن کليه گونه
موجب رديابی و شناسايی بسياری از محصولات غذايی دريايی تقلبی شده  اين روش
   .(7002 ,.la te merkE)است
ھای کاربردی آن شده  موجب گرايش زياد در استفاده از زمينه ANDنقاط قوت توالی يابی 
اثرات  غذا ،چشم انداز آينده آن بعنوان يک ابزار نظارتی بر ھزينه بازار ، ايمنی بطوريکه 
ھای در حال انقراض و توسعه شيلات پايدار نه تنھا در چند  ، محافظت از گونهزيست محيطی 
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 ,.la te ycnaY ,7002 ,.la te yanwaD)باشد میبت مثفروشگاه بلکه در کل کشور و منطقه 
  .(8002
بارکدينگ به عنوان يک ابزار فوق العاده گرانبھا در دست سازمان ھای  ANDدر نتيجه، 
ای ھويت، حفظ سلامت مصرف کننده ، کنترل  نظارتی و مديران شيلاتی برای احراز ھويت گونه
 . (7002 ,ohlavraC dna atsoC)مواد غذايی و مديريت حفاظت از محيط زيست عمل نمايد ايمنی
آور بازرسی محصولات بر اساس اين  توسعه بارکدينگ محصولات غذايی و ايجاد قوانين الزام
. روش موجبات اطمينان مصرف کنندگان از برچسب روی محصولات را فراھم خواھد آورد
ج چنين تحقيقاتی سبب رديابی ھرچه بھتر محصولات غذايی شده و لزوم استفاده سارمان نتاي
  . سازد میاستاندارد ايران را در کاربرد چنين تکنيکھايی مشخص 
يکی از قدرتمند ترين ابزارھا برای بررسی ھويت گونه،  ANDشناسايی محصولات بر اساس 
ايمنی مواد غذايی، حفاظت از جانوران حيات وحش و شيلات پايدار بوده که بايد ھرچه زودتر 
  . در بازار ايران مورد استفاده قرار گيرد
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  نتيجه گيری نھايی ( ٢-۵
رچسب اين تحقيق سبب شناسايی دقيق محصولات آبزی با ببارکدينگ در  ANDتوانايی 
  :دانستبه دلايل زير توان  غيرواقعی شده که اين اشتباه را می
با يک گونه کم ارزشتر و استفاده از سود بيشتر با جايگزينی گونه با ارزش اقتصادی بالاتر ( الف
  فروش محصول با برچسب گرانتر
 ديدگاه صيادی يکی از آنھا در معرض خطر قرار گرفتهجايگزينی دو گونه خواھری که از ( ب
  . و يا قرابت اين دو گونه بسيار نزديک بوده و تفاوت چندانی از ديدگاه بازار ندارند
ھای بسته بندی ماھيان وارداتی آلاسکا پولاک ھوکی و  برچسب ھای موجود بر روی فيله( ج
  . ھدف نامعتبر استاوزون برون پرورشی ايتاليايی موجود در فروشگاھھای 
ھای بسته بندی ماھيان داخلی شير ، سنگسر طلايی و ميش  برچسب ھای موجود بر روی فيله( د












  پيشنھادات (٣-٥
ھای شيلاتی  ه بارکدينگ برای تشخيص ھويت ساير فرآورد ANDاستفاده از تکنيک  .١
 نظير کنسرو تن ، ماھی دودی و ماھيان نمک سود شده  
ايجاد يک اطلس ژنی از گونه ھای اقتصادی آبزيان در کشور برای استفاده در  .٢
 سازمانھای اجرايی
شم زده با شاخصھای ژنتيکی جھت راستی آزمايی انواع تخم چ cisneroFاستفاده از علم  .٣
 آلا به کشور ماھيان وارداتی مانند قزل
در بانکھای ژنی نظير ميھای بو انواع پرايمرھای اختصاصی جھت ثبت گونهطراحی  .٤
  knaBneG
ارائه الگوی مناسب به سازمان استاندارد کشور و مراجع قضايی جھت تشخيص ھويت  .٥
 محصولات فراوری شده شيلاتی
بارکدينگ جھت  ANDتکنيک ارائه استانداردھای کنترل کيفی مواد غذايی مبتنی بر  .٦
 ،وزارت بھداشت معاونت غذا و داروی استفاده در سازمانھای دامپزشکی ، استاندارد و 
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 CCTCTATCTCGTATTTGGCGCTTGAGCCGGCATAGTCGGAACAGCCCTAAGCCTGCTCATCCGGGCAGAACTTAGTCAACCAGGCGCACTCCTGGGCGAC  
   CCTCTATCTCGTATTTGGTGCTTGAGCCGGCATAGTCGGAACAGCCCTAACCTTGCTCTTTCGAGCATAACTAAGTCAACCCGGCGCACTCCTCGGTGAT  
   CCTCTATCTAGTATTTGGTGCCCTAGCAGGTATAGTAGGCACCGCCCTAAGCCTGCTTATCCGAGCTGAACTAAGCCAACCAGGCGCCCTCCTTGGGGAT  
   CCTCTATCTAGTATTCGGTGCATGAGCTGGAATAGTTGGCACAGCCCTAAGCCTGCTTATCCGAGCTGAACTAAGCCAACCAGGTGCCCTTCTTGGAGAC  
   CCTCTATTTAGTATTTGGTGCCTGAGCCGGA-TAGTCGGCACCGCCCTAAGTCTCTTGATTCGAGCAGAACTCAGCCAGCCTGGCGCCCTTCTGGGAGAT  
   CCTCTATCTAGTATTTCGTGCTTGAGCCGGA-TAGTAGGAACTGCATTAAGCCTCCTAATTCGGGCAGAACTAAGCCAGCCCGGCTCTCTCCTCGGAGAC  
   CCTCTATCTAGTTTTGGTTGCTTGAGCTGGA-TAGTAGGCACAGCTTTGAGCCTTCTTATTCGAGCAGAACTAAGCCAACCTGGCGCCCTCCTTGGGGAC  
   CCTTTATCTCTTATTTGGTGCTTGGTTCGGCATAATGGGGACTGCTCTAAGTCTGCTTATTCGGGCGGAACTTAGCCAACCAGGAGCCCTCTTAGGTGAC  
   CCTTTATTTAGTATTTGGTGCCTGGGCCGGAATAGCCGGCACAGCCCTAACCCTGCTTATCCGAGCAGAACTCAGCCAACCGGGCGCTCTCCTTGGGGAC  
   CCTTTATCTCGTATTTGGTGACTGAGTCGGCATATTGGGCACCGCCTTAAGCCTTCTTATCCGAGCAGAGTTAAGTCAACCTGGCGCCCTTTTAGGGGAC  
   CCTCTATCTAGTATTCGGTGCATGAGCTGGTATAGTGGGGACAGCCCTAAGCCTCCTCATCCGAGCTGAACTAAGCCAACCAGGCGCCCTTCTCGGAGAC  
   CCTGTATCTCGTATTCGGTGCCTGAGCAGGCATAGTCGGCACAGCCCTCAGCCTTCTGATCCGTGCCGAACTGAGCCAACCCGGTGCCCTGCTTGGCGAT  
   CCTGTACCCCATAGTTGGTGC-TGAGCCGGA-TAGTCGGCACAGCCCTAAGCCTTTTAATCCGAGCGGAACTAAGCCAACCCGGGGCTCTTCTGGGGGAT  
   CCTCTATCTNGTATTTGGTGCCTGAGCCGGCATAGTCGGAACAGCCTTAAGCCTGCTCATTCGAGCAGAACTAAGTCAACCCGGCGCACTCCTCGGTGAT  
   CCTCTATCTCGTATTTGGTGT-TCAGCCGGAATAGTCGGGACAGCTTTAAGCCTCCTCATCCGAGCAGAACTTAGTCAACCTGGGGCCCTCCTGGGAGAT  
   CCTTTATCTAGTATTTGGTGCCTGAGCCGGAGTA-TGGGCCCGTTCT--AGCCTACTCTTCCGAGCTGAACTTGCC--ACCTGGCGC-CTCCTAGGAGAT 
 
          110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

















   GATCAAATTTATAACGTAATCGTCACGGCACACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCGTTAATAATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTCGTCC  
   GATCAGATTTACAATGNGATCGTTACATTTCACGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCGCTAATAATTGGGGGCTTCGGGAACTGACTTATCC  
   GATCAAATTTATAATGTAATTGTTACGGCCCATGCCTTTGTAATGATTTTCTTTATAGTCATGCCTATCATAATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTAATCC  
   GACCAGATTTATAACGTAATCGTTACAGCCCATGCCTTCGTCATGATTTTCTTTATAGTAATACCAATCATGATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTTATCC  
   GACCAAATTTATAACGTAATTGTTACAGCCCATGCCTTCGTCATAATTTTCTTTATAGTCATACCGATTATGATCGGCGGCTTTGGAAACTGATTAATTC  
   GACCAGATTTATAATGTAATTGTTACAGCACATGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTATAATTGGAGGTTTTGGAAACTGACTAGTGC  
   GACCAAATTTATAACGTTATTGTTACGGCCCACGCCTTTGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATCATGATTGGAGGCTTCGGAAACTGACTTATCC  
   GACCAGATTTATAATGTTATTGTTACGGCTCACGCTTTCGTAATAATCTTTTTTATAGTAATACCAATCATGATCGGAGGGTTCGGAAACTGACTGGTAC  
   GATCAGATCTATAATGTTATCGTTTCTTTATATGCGTTTGTAATAATTTTCTTCATGGTAATACCAATCCTAATCGGCGGCTTCGGAAACTGACTAGTGC  
   GACCAAATTTATAATGTAATCGTTACAGCACATGCTTTTGTAATAATTTTTTTTATAGTTATACCCCTTATGATTGGAGGATTCGGGAACTGACTAATCC  
   GACCAAATTTATAATGTAATCGTTACGGCACACGCCTTCGTAATAATCTTCTTTATAGTAATACCAGTCATGATCGGAGGATTTGGGAACTGACTTATCC  
   GATCAAATCTACAATGTTATCGTTACAGCCCACGCCTTTGTCATGATTTTCTTTATAGTAATACCCATCATAATTGGCGGATTCGGAAACTGACTGGTCC  
   GATCAGATTTATAATGTGATCGTCACGGCCCACGCCTTCGTTATGATTTTCTTTATAGTTATGCCAATTATGATTGGAGGCTTTGGAAACTGATTAATCC  
   GATCAGATTTACAATGTGATCGTTACAGCACACGCTTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCGCTAATAATTGGGGGCTTCGGGAACTGACTTATCC  
   GACCAAATTTACAATGTGATCGTTACGGCACACGCTTTCGTAATAATCTTTTTTATAGTTATACCTTTAATAATTGGAGGCTTTGGGAACTGATTAATCC  





            210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          

















   CCCTAATGATCGGAGCCCCCGACATAGCCTTTCCCCGAATGAATAACATAAGCTTCTGGCTTCTCCCTCCATCTTTCCTGCTCCTCCTAGCATCTTCCGG  
   CTCTAATGATCGGCGCTCCTGACATAGCCTTCCCCCGAATAAATAACATAAGCTTCTGACTTCTCCCTCCCTCGTTCCTTCTTCTTTTAGCATCCTCTGG  
   CTCTAATGATCGGGGCCCCTGACATAGCATTTCCTCGAATAAACAACATAAGCTTTTGACTTCTTCCCCCCTCTTTCCTCCTGCTTCTTGCCTCTTCTGG  
   CCCTAATGATCGGAGCCCCCGACATAGCATTCCCTCGAATGAATAACATAAGCTTTTGACTTCTACCCCCTTCCTTCCTCCTACTCCTCGCCTCTTCCGG  
   CTCTTATAATCGGGGCCCCCGACATAGCATTCCCCCGAATGAATAACATAAGTTTTTGACTTCTCCCTCCCTCCTTTCTTCTCCTCCTGGCCTCATCTGG  
   CACTAATGATTGGTGCACCAGACATGGCCTTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTTTGACTCCTCCCCCCCTCATTTCTCCTTCTCCTCGCCTCATCCGG  
   CTCTAATGATCGGAGCCCCTGATATAGCATTCCCACGAATAAACAATATGAGTTTCTGACTTCTACCCCCTTCTTTCCTTCTACTACTAGCCTCTTCAGG  
   CACTAATGATTGGTGCCCCTGATATAGCATTCCCTCGAATAAATAATATGAGCTTCTGACTTCTGCCCCCCTCATTCCTTCTTCTTCTCGCTTCATCAGG  
   CCCTAATGATTGGAGCTCCGGACATGGCATTCCCTCGAATGAACAACATGAGCTTTTGACTCCTTCCCCCCTCCTAGTTGAGGCCCCKTGCCTCCTCAGG  
   CCCTGATGATCGGAGCCCCAGACATAGCCTTCCCCCGTATAAATAATATAAGCTTCTGACTTCTCCCGCCCTCTTTTCTTTTGCTCCTAGCCTCGTCAGG  
   CTCTAATAATTGGAGCCCCCGACATAGCATTCCCTCGAATGAATAACATAAGCTTTTGACTTCTGCCTCCATCCTTCCTCCTGCTATTAGCCTCTTCAGG  
   CCCTAATAATTGGGGCCCCAGACATGGCATTTCCTCGCATGAACAATATGAGCTTCTGACTCCTACCCCCATCCTTCCTACTCCTTTTAGCCTCCTCTGG  
   CACTTATAATCGGGGCCCCCGACATGGCATTTCCCCGAATGAATAATATGAGCTTTTGGCTCCTTCCCCCCTCCTTTCTCCTTCTCCTGGCCTCGTCCGG  
   CTCTAATGATCGGCGCTCCTGACATAGCCTTCCCCCGAATAAATAACATAAGCTTCTGACTTCTCCCTCCCTCGTTCCTTCTTCTTTTAGCATCCTCTGG  
   CCCTAATGATTGGAGCCCCTGATATAGCCTTCCCCCGAATGAACAACATAAGCTTCTGACTCTTACCCCCATCTTTCCTTCTGCTCTTAGCATCATCAGG  
   CACTAATAATTGGGGCCCCATACATAGCATTCCCTCGAATAAATAACATGAGTTTCTGACTCCTTCCACCATCTTTCCTGCTCCTCCTAGCTTCTTCTGG  
  
  
            310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          

















   GGTAGAAGCCGGGGCCGGCACAGGTTGAACAGTTTACCCCCCTCTTGCAAGCAATCTTGCCCACGCTGGCCCCAGCGTGGACCTCACTATTTTCTCACTT  
   TGTAGAAGCCGGGGCCGGAACAGGCTGAACTGTATATCCCCCTCTAGCAGGTAACCTCGCTCACGCCGGAGCCTCTGTTGATCTCACTATTTTCTCCCTC  
   AGTTGAAGCCGGTGCCGGAACTGGTTGAACAGTATACCCGCCCCTAGCGGGAAACCTAGCCCACGCCGGAGCATCAGTTGACTTAACTATTTTCTCCCTC  
   CGTTGAAGCCGGGGCTGGGACTGGTTGAACAGTCTATCCTCCCCTTGCCGGCAATCTGGCTCACGCTGGAGCATCCGTCGACTTAACTATTTTCTCTCTC  
   AGTTGAAGCCGGCGCTGGCACCGGATGAACAGTCTACCCCCCTCTAGCAGGTAATCTTGCCCACGCAGGAGCTTCCGTTGACTTAACTATTTTTTCCCTC  
   GGTCGAAGCAGGGGCCGGTACAGGATGGACTGTTTATCCCCCACTCGCAGGCAATCTCGCCCATGCTGGGCCTTCCGTTGACTTAACCATCTTCTCCCTC  
   GGTTGAAGCTGGGGCGGGAACTGGCTGAACAGTTTATCCCCCATTAGCTGGGAACCTTGCTCATGCCGGAGCATCAGTTGATTTGACTATTTTCTCCCTT  
   CATTGAAGCAGGTGCGGGAACCGGCTGAACAGTTTATCCTCCCCTTGCAGGCAACCTAGCACATGCAGGAGCGTCTGTTGACCTCACTATTTTCTCCCTT  
   AGTTGAAGCCGGAGCTGGTACTGGATGAACCGTTTACCCCCCTCTAGCCGGGAATCTGGCCCACGCAGGGGCATCCGTTGACCTAACGTTCTTCTCCCTC  
   CGTGGAGGCAGGGGCTGGAACTGGATGAACTGTCTACCCCCCACTAGCAGGCAACCTCGCTCACGCGGGGGCCTCCGTTGATCTAACAATTTTTTCTCTC  
   AGTTGAAGCCGGAGCTGGAACCGGGTGGACAGTATACCCTCCCCTGGCCGGTAATTTAGCCCATGCTGGAGCATCCGTTGACCTAACCATTTTTTCCCTG  
   GGTAGAGGCCGGAGCCGGCACAGGGTGAACTGTTTACCCTCCACTGGCGGGAAACCTGGCCCATGCAGGAGCCTCTGTAGACCTAACCATTTTCTCCCTT  
   AGTTGAAGCCGGTGCCGGCACAGGATGAACAGTCTACCCCCCTCTGGCAGGCAACCTCGCCCACGCAGGAGCCTCCGTCGATTTAACTATTTTCTCCCTC  
   TGTAGAAGCCGGGGCCGGAACAGGCTGAACTGTATATCCCCCTCTAGCAGGTAACCTCGCTCACGCCGGAGCCTCTGTTGATCTCACTATTTTCTCCCTC  
   GGTTGAAGCCGGAGCAGGCACAGGATGAACTGTTTACCCTCCCCTAGCCGGAAACCTCGCACATGCCGGAGCCTCCGTAGACCTGACTATCTTTTCTCTT  






            410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          

















   CACTTAGCAGGCATTTCCTCAATTCTGGGAGCAATTAATTTCATTACTACTATTATTAATATAAAGCCCCCTGCAATCTCACAATACCAGACACCCCTCT  
   CATCTGGCAGGGATTTCATCAATTCTTGGGGCAATTAATTTTATTACCACAATCATCAACATGAAACCTCCGGCAATCTCACAATACCAAACACCGCTCT  
   CACTTAGCAGGCGTCTCCTCAATTCTAGGGGCCATTAATTTCATTACAACAATTATTAATATGAAACCTGCAGCTATTTCCCAGTATCAAACACCCCTAT  
   ATTACGACAATCATGACTATGAAACCCCCAGCTATCTCCTTCATTACGACAATCATTAATATGAAACCCCCAGCTATCTCCCAATACCAAACACCCTTAT  
   CATTTGGCTGGTATTTCTTCAATTCTTGGGGCCATTAATTTTATTACAACCATTATGAATATAAAACCCCCAGCTATCTCTCAGTATCAAACCCCACTTT  
   CACTTGGCCGGGGTGTCATCTATTTTAGGTGCAATTAATTTTATTACAACCATTATTAACATAAAACCCCCTGCCATCTCCCAATATCAAACACCCCTCT  
   CACTTAGCAGGGGTTTCATCAATTCTAGGGGCAATTAATTTTATTACCACTATCATTAATATGAAACCCCCTGCAGTATCAATATACCAAATCCCACTGT  
   CACTTGGCAGGGATTTCTTCAATTTTAGGAGCCATTAATTTTATTACAACTATTATTAACATAAAACCTCCTGCTATTTCCCAATATCAAACGCCTCTCT  
   CACCTGGCAGGTGTTTCCTCAATTCTTGGGGCAATTAACTTCATCACAACAATCATTAACATGAAACCCCCCGCTATTTCCCAATATCAGACCCCCTTAT  
   CACTTAGCAGGGATCTCTTCAATCCTGGGGGCAATTAACTTTATTACAACAATCATTAATATGAAACCCCCCGCTATCTCGCAGTACCAAACACCCCTAT  
   CACTTAGCAGGGATCTCCTCAATCCTCGGGGCCATTAATTTTATTACAACAATTATTAACATGAAACCCGCAGCCATCTCCCAATACCAAACACCCCTGT  
   CACCTGGCTGGGGTTTCGTCCATTTTGGGGGCTATTAATTTTATTACCACCATTATTAACATGAAACCCCCCGCAGTATCCCAATATCAGACACCTCTAT  
   CACTTAGCTGGTATTTCCTCTATCTTGGGGGCCGTTAATTTTATTACAACCATTATTAATATGAAACCCCCAGCTATTTCCCAGTATCAAACCCCTCTTT  
   CATCTGGCAGGGATTTCATCAATTCTTGGGGCAATTAATTTTATTACCACAATCATCAACATGAAACCTCCGGCAATCTCACAATACCAAACACCGCTCT  
   CATTTAGCTGGTGTTTCATCTATTCTAGGGGCAATTAATTTTATTACCACTATTATTAACATGAAACCCCCAGCTATTTCACAATACCAAACACCATTGT  
   CACTTAGCAGGAATTTCCTCAATTCTCGGGGCCATCAACTTTATTACTACCATCTTCAATATGAAGCCGGCTGCCGTATCTATGTACCAAATTCCTCTAT  
 
            510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          

















   TTGTTTGATCCGTCCTTATTACAGCCGTCCTTCTCCTACTCTCCCTGCCCGTCTTGGCCGCCGGCATCACAATACTGCTAACTGACCGAAACCTCAACAC  
   TTGTATGGGCTGTCCTTATTACGGCCGTACTTCTATTACTGTCTCTGCCTGTTCTAGCTGCCGGAATTACGATACTCCTAACTGACCGAAATCTTAACAC  
   TCGTCTGAGCCGTACTAATTACGGCCGTCCTACTTCTATTATCCCTCCCTGTGCTCGCTGCTGGCATTACAATGCTACTTACAGACCGAAACCTAAACAC  
   TTGTGTGGGCTGTCCTAATTACAGCTGTCCTTCTTCTATTATCACTTCCAGTTCTTGCCGCTGGTATTACAATACTTCTTACAGACCGTAACCTAAATAC  
   TTGTTTGAGCTGTATTAGTCACTGCCGTCCTTTTGTTACTCTCCCTCCCTGTTCTAGCAGCAGGCATTACCATACTACTTACAGACCGAAATCTAAATAC  
   TTGTATGATCCGTTCTAATTACCGCAGTACTACTCCTACTATCCCTACCCGTTCTTGCCGCCGGCATCACAATACTTCTAACAGACCGAAACCTAAACAC  
   TTGTCTGAGCCGTCCTGATTACGGCCGTTCTTCTTCTCCTATCCCTCCCAGTCTTAGCTGCTGGCATTACAATGCTTCTCACAGATCGAAATCTAAATAC  
   TCGTTTGAGCAGTACTAATTACAGCTGTTCTTCTCCTTCTCTCCCTTCCCGTCTTAGCAGCCGGTATTACTATACTTCTTACTGACCGAAACCTAAACAC  
   TCGTCTGATCCGTCCTAGTTACCGCCGTTCTCCTCCTGCTCTCCCTGCCCGTTCTCGCCGCCGACATTACAATGCTTCTTACAGATCGAAACCTAAACAC  
   TTGTCTGAGCCGTCCTTATTACAGCAGTCCTCCTCCTCCTCTCCCTCCCTGTCTTAGCGGCTGGGATTACCATACTTTTGACGGACCGAAATTTAAATAC  
   TTGTATGGGCCGTTCTAATTACAGCCGTCCTACTTCTATTATCCCTCCCAGTCCTAGCTGCCGGAATTACTATACTACTTACAGACCGAAACCTTAACAC  
   TTGTGTGATCTGTATTAATCACGGCCGTACTCCTCCTGCTATCACTGCCAGTGCTAGCTGCAGGGATCACAATACTCCTAACAGACCGAAATTTAAACAC  
   TTGTCTGGGCCGTCTTAATTACCGCAGTCCTTCTACTGCTTTCCCTTCCTGTCCTAGCAGCAGGTATTACCATGCTACTCACAGACCGGAATCTGAACAC  
   TTGTATGGGCTGTCCTTATTACGGCCGTACTTCTATTACTGTCTCTGCCCGTTCTAGCTGCCGGAATTACGATACTCCTAACTGACCGAAATCTTAACAC  
   TTGTATGAGCTGTATTAATTACCGCTGTCCTTCTTCTTTTATCACTTCCAGTTTTAGCAGCTGGTATTACAATGCTCTTAACTGACCGTAATCTTAACAC  







            610       620       630       640       650           

















   CTCCTTCTTTGACCCCGCCGGAGGGGGAGACCCCATCCTATACCAGCACTTATTC  
   TTCCTTCTTTGACCCTGCTGGAGGAGGTGATCCTATTTTATACCAACACTTATTC  
   AACCTTCTTTGATCCTGCAGGAGGAGGGGACCCCATCCTCTACCAACACCTCTTC  
   AACCTTCTTCGACCCGGCAGGCGGAGGAGACCCAATCCTTTACCAACACTTATTC  
   CACTTTCTTTGACCCGGCAGGCGGAGGAGACCCAATCTTGTACCAACATCTCTTT  
   AACCTTCTTTGACCCTGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTTTACCAACACTTATTC  
   TGCATTCTTCGACCCCGCAGGAGGTGGAGACCCAATCCTCTACCAACACCTATTC  
   AACCTTCTTTGACCCTGCAGGTGGAGGAGACCCCATTCTTTACCAACATCTCTTC  
   CACCTTCTTCGACCCCGCCGGAGGAGGTGACCCAATCCTGTATAAGCACCCTTTT  
   TTCTTTCTTTGACCCTGCTGGAGGCGGGGACCCCATTCTTTACCAACATCTTTTC  
   AACCTTTTTTGACCCTGCAGGTGGAGGAGACCCAATCCTCTACCAACACTTATTC  
   CACCTTCTTTGACCCAGCCGGAGGAGGAGACCCCATCCTCTACCAACACCTATTT  
   CACTTTCTTTGACCCAGCGGGCGGGGGAGATCCAATCCTGTATCAACACCTCTTC  
   TTCCTTCTTTGACCCTGCTGGAGGAGGTGATCCTATTTTATACCAACACTTATTC  
   TTCCTTCTTTGACCCTGCTGGAGGAGGGGACCCTATCCTCTACCAACACTTATTC  
   AGCATTCTTTGACCCCGCCGGAGGAGGAGACCCCATTCTCTATCAACACCTATTC 
 
ب هميمض ( لوط رد ريغتم یاھزاب۶۵٠ یردنکوتيم زاديسکا مورکوتيس هيحان زاب تفج  
 
                10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   CCTCTATCTCGTATTTGGCGCTTGAGCCGGCATAGTCGGAACAGCCCTAAGCCTGCTCATCCGGGCAGAACTTAGTCAACCAGGCGCACTCCTGGGCGAC  
نرتاس   ..................T...............................C.T.....T.T..A...T....A........C...........C..T..T  
وھراو   .........A........T..CCT...A..T.....A..C..C..............T.....A..T.....A..C...........C.....T..G..T  
ريش    .........A.....C..T..A.....T..A.....T..C.................T.....A..T.....A..C........T..C..T..T..A...  
نوملاس   .......T.A........T..C........A-.......C..C........T..CT.G..T..A........C..C..G..T.....C..T.....A..T  
ايپلايت   .........A......C.T...........A-....A.....T..AT.......C..A..T...........A..C..G..C...T.T.....C..A...  
اولح   .........A..T..G.TT........T..A-....A..C.....TT.G.....T..T..T..A........A..C.....T.....C.....T..G...  
ميزاوگ   ...T......T.......T.....GTT.......A.G..G..T..T.....T.....T..T.....G........C........A..C...T.A..T...  
رسگنس   ...T...T.A........T..C..G.....A....C...C..........C......T.....A........C..C.....G.....T.....T..G...  
داکدر   ...T..............T.AC....T.......T.G..C..C...T.......T..T.....A.....GT.A........T.....C..TT.A..G...  
شيم    .........A.....C..T..A.....T..T.....G..G..............C........A..T.....A..C...........C..T..C..A...  
نوزوا   ...G...........C..T..C.....A...........C........C.....T..G.....T..C.....G..C.....C..T..C..G..T.....T  
ديفس   ...G..C.C.A..G....T..-........A-.......C..............TT.A.....A..G.....A..C.....C..G..T..T.....G..T  
اکسلاآ   .........N........T..C........................T.............T..A........A........C...........C..T..T  
یکوھ   ..................T.T-.C......A........G.....TT.......C........A.................T..G..C........A..T  




               110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   GATCAAATTTATAACGTAATCGTCACGGCACACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATACCGTTAATAATTGGAGGCTTTGGAAACTGACTCGTCC  
نرتاس   .....G.....C..T.NG.....T..ATTT.....T..........................G...C..........G.....C..G........TA...  
وھراو   ..............T.....T..T.....C..T.....T.....G..............C..G..TA.C..........................AA...  
ريش    ..C..G.................T..A..C..T........C..G....................AA.C..G........T..............TA...  
نوملاس   ..C.................T..T..A..C..T........C.................C......A.T..G..C..C...............T.AA.T.  
ايپلايت   ..C..G........T.....T..T..A.....T..T..........................G..AA.T...........T..............A..G.  
اولح   ..C..............T..T..T.....C........T.......................G..AA.C..G...........C...........TA...  
ميزاوگ  ..C..G........T..T..T..T.....T.....T...........C..T..............AA.C..G..C.....G..C...........G..A.  
رسگنس   .....G..C.....T..T.....TT.TTT.T.T..G..T..............C..G........AA.CC....C..C.....C...........A..G.  
داکدر   ..C...........T........T..A.....T..T..T...........T........T.....CC.T..G........A..C..G........AA...  
شيم    ..C...........T........T.......................C.................AG.C..G..C.....A.....G........TA...  
نوزوا  ........C..C..T..T.....T..A..C........T..C..G....................CA.C........C..A..C...........G....  
ديفس   .....G........T..G...........C...........T..G..............T..G..AA.T..G.....................T.AA...  
اکسلاآ   .....G.....C..T..G.....T..A........T..........................G...C..........G.....C..G........TA...  
یکوھ   ..C........C..T..G.....T...........T...........C..T........T.....T....................G......T.AA...  
فوس  - .C..G..C..............T..C..C.....T.............................AA.T..G..C....................TA...  
 
         
 
               210       220       230       240       250       260       270       280       290       300          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   CCCTAATGATCGGAGCCCCCGACATAGCCTTTCCCCGAATGAATAACATAAGCTTCTGGCTTCTCCCTCCATCTTTCCTGCTCCTCCTAGCATCTTCCGG  
نرتاس   .T...........C..T..T...........C........A.................A...........C..G.....T..T..TT.......C..T..  
وھراو   .T...........G.....T........A.....T.....A..C...........T..A.....T..C..C........C..G..T..T..C.....T..  
ريش    ............................A..C..T....................T..A.....A..C..T..C.....C..A.....C..C........  
نوملاس   .T..T..A.....G..............A..C....................T..T..A...........C..C..T..T........G..C..A..T..  
ايپلايت   .A........T..T..A..A.....G.....C..T.....A........G..T..T..A..C.....C..C..A..T..C..T.....C..C..A.....  
اولح   .T.................T..T.....A..C..A.....A..C..T..G..T.....A.....A..C..T........T..A..A.....C.....A..  
ميزاوگ   .A........T..T.....T..T.....A..C..T.....A.....T..G........A.....G..C..C..A.....T..T..T..C..T..A..A..  
رسگنس   ..........T.....T..G.....G..A..C..T........C.....G.....T..A..C..T..C..C..C.AGT..AGG.C..KT..C..C..A..  
داکدر  ....G..............A...........C.....T..A.....T...........A........G..C.....T..TT.G........C..G..A..  
شيم    .T.....A..T.................A..C..T....................T..A.....G........C.....C..G..AT....C.....A..  
نوزوا   .......A..T..G.....A.....G..A.....T..C.....C..T..G........A..C..A..C.....C.....A.....TT....C..C..T..  
ديفس   .A..T..A.....G...........G..A.................T..G.....T.....C..T..C..C..C..T..C..T.....G..C..G.....  
اکسلاآ  .T...........C..T..T...........C........A.................A...........C..G.....T..T..TT.......C..T..  
یکوھ   ..........T........T..T........C...........C..............A..CT.A..C...........T..G...T.......A..A..  
فوس    .A.....A..T..G.....AT.......A..C..T.....A........G..T.....A..C..T..A.......................T.....T..  
 
               310       320       330       340       350       360       370       380       390       400          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   GGTAGAAGCCGGGGCCGGCACAGGTTGAACAGTTTACCCCCCTCTTGCAAGCAATCTTGCCCACGCTGGCCCCAGCGTGGACCTCACTATTTTCTCACTT  
نرتاس   T.................A.....C.....T..A..T........A...G.T..C..C..T.....C..AG..TCT..T..T..............C..C  
وھراو   A..T........T.....A..T...........A.....G..C..A..GG.A..C..A........C..AG.ATCA..T...T.A...........C..C  
ريش    C..T...........T..G..T...........C..T..T..C.....CG.......G..T........AG.ATC...C...T.A...........T..C  
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نوملاس   A..T........C..T.....C..A........C...........A...G.T..............A..AG.TTC...T...T.A........T..C..C  
ايپلايت   ...C.....A........T.....A..G..T.....T.....A..C...G.......C.....T.....G..TTC...T...T.A..C..C.....C..C  
اولح   ...T.....T.....G..A..T..C...........T.....AT.A..TG.G..C.....T..T..C..AG.ATCA..T..TT.G...........C...  
ميزاوگ   CA.T.....A..T..G..A..C..C...........T..T..C......G....C..A..A..T..A..AG.GTCT..T.................C...  
رسگنس   A..T........A..T..T..T..A.....C..............A..CG.G.....G........A..GG.ATC...T.....A..GT.C.....C..C  
داکدر   C..G..G..A.....T..A..T..A.....T..C........A..A...G....C..C..T.....G..GG..TC...T..T..A..A.....T..T..C  
شيم    A..T........A..T..A..C..G..G.....A.....T..C..G..CG.T...T.A.....T.....AG.ATC...T.....A..C.....T..C..G  
نوزوا   ......G.....A...........G.....T........T..A..G..GG.A..C..G.....T..A..AG..TCT..A.....A..C........C...  
ديفس   A..T........T...........A........C...........G...G....C..C........A..AG..TC...C..TT.A...........C..C  
اکسلاآ   T.................A.....C.....T..A..T........A...G.T..C..C..T.....C..AG..TCT..T..T..............C..C  
یکوھ   ...T........A..A........A.....T........T..C..A..CG.A..C..C..A..T..C..AG..TC...A.....G.....C..T..T...  
فوس    A...........A..T..A..C........T..G..T..A..C..C..TG.G..C........T.....AG.ATC...C.....G..C..C.........  
 




               410       420       430       440       450       460       470       480       490       500          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   CACTTAGCAGGCATTTCCTCAATTCTGGGAGCAATTAATTTCATTACTACTATTATTAATATAAAGCCCCCTGCAATCTCACAATACCAGACACCCCTCT  
نرتاس   ..TC.G.....G.....A........T..G...........T.....C..A..C..C..C..G..A..T..G.................A.....G....  
وھراو   ............G.C...........A..G..C..............A..A...........G..A..TG.A..T..T..C..G..T..A........A.  
ريش    ATTACGA..AT...GA.TATG.AA.CCCC...T..CTCC........G..A..C........G..A.....A..T.....C........A......T.A.  
نوملاس   ..T..G..T..T.....T........T..G..C........T.....A..C.....G........A.....A..T.....T..G..T..A..C..A..T.  
ايپلايت   .....G..C..GG.G..A..T...T.A..T...........T.....A..C........C.....A........C.....C.....T..A..........  
اولح   ...........GG....A........A..G...........T.....C.....C........G..A.........G.A...AT......A.TC..A..G.  
ميزاوگ   .....G.....G.....T......T.A.....C........T.....A...........C.....A..T.....T..T..C.....T..A..G..T....  
رسگنس   ...C.G.....TG.............T..G........C.....C..A..A..C.....C..G..A.....C..T..T..C.....T.....C...T.A.  
داکدر   ...........G..C..T.....C.....G........C..T.....A..A..C........G..A.....C..T.....G..G.....A........A.  
شيم    ...........G..C........C..C..G..C........T.....A..A........C..G..A...G.A..C.....C........A........G.  
نوزوا   ...C.G..T..GG....G..C...T....G..T........T.....C..C........C..G..A.....C...G.A..C.....T........T..A.  
ديفس   ........T..T........T..CT....G..CG.......T.....A..C...........G..A.....A..T..T..C..G..T..A..C..T..T.  
اکسلاآ   ..TC.G.....G.....A........T..G...........T.....C..A..C..C..C..G..A..T..G.................A.....G....  
یکوھ   ..T.....T..TG....A..T.....A..G...........T.....C...........C..G..A.....A..T..T...........A.....AT.G.  
فوس    ...........A..............C..G..C..C..C..T........C..CT.C.....G.....GG....CG.A..TATG.....A.TT..T..A.  
 
               510       520       530       540       550       560       570       580       590       600          
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   TTGTTTGATCCGTCCTTATTACAGCCGTCCTTCTCCTACTCTCCCTGCCCGTCTTGGCCGCCGGCATCACAATACTGCTAACTGACCGAAACCTCAACAC  
نرتاس   ....A..GG.T...........G.....A.....AT....G..T.....T..TC.A..T.....A..T..G.....C..............T..T.....  
وھراو   .C..C...G....A..A.....G........A..T...T.A.....C..T..GC.C..T..T.....T.....G..A..T..A...........A.....  
ريش    ....G..GG.T.....A........T........T...T.A..A..T..A..TC.T.....T..T..T........T..T..A.....T.....A..T..  
نوملاس   ........G.T..AT.AG.C..T.........T.GT..........C..T..TC.A..A..A.....T..C.....A..T..A........T..A..T..  
ايپلايت   ....A........T..A.....C..A..A..A........A.....A.....TC.T....................T.....A...........A.....  
اولح   ....C...G.......G.....G.....T.....T..C..A.....C..A.....A..T..T.....T.....G..T..C..A..T.....T..A..T..  
ميزاوگ   .C......G.A..A..A........T..T........T........T........A..A.....T..T..T.....T..T..............A.....  
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رسگنس   .C..C...........AG....C.....T..C.....G..............TC.C.......A...T.....G..T..T..A..T........A.....  
داکدر   ....C...G................A.....C.....C........C..T.....A..G..T..G..T..C.....TT.G..G........TT.A..T..  
شيم    ....A..GG....T..A..............A..T...T.A.....C..A...C.A..T.....A..T..T.....A..T..A...........T.....  
نوزوا   ....G.....T..AT.A..C..G.....A..C.....G..A..A.....A..GC.A..T..A..G...........C.....A........TT.A.....  
ديفس   ....C..GG.....T.A.....C..A........A..G..T.....T..T...C.A..A..A..T..T..C..G..A..C..A.....G..T..G.....  
اکسلاآ   ....A..GG.T...........G.....A.....AT....G..T........TC.A..T.....A..T..G.....C..............T..T.....  
یکوھ   ....A...G.T..AT.A.....C..T........T..TT.A..A..T..A..T..A..A..T..T..T.....G..CT..........T..T..T.....  
فوس    .C..C...G.A..GT.A..C.....T.....A.....T..T.....C..A.....A..T..G..T...........T..C..A........T..A..T..  
 




               610       620       630       640       650           
     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 
Hake   CTCCTTCTTTGACCCCGCCGGAGGGGGAGACCCCATCCTATACCAGCACTTATTC  
نرتاس   T..............T..T.....A..T..T..T..TT.......A.........  
وھراو   AA..........T..T..A.....A..G...........C.....A...C.C...  
ريش    AA.......C.....G..A..C..A........A.....T.....A.........  
نوملاس   .A.T...........G..A..C..A........A...T.G.....A..TC.C..T  
ايپلايت   AA.............T........A..............T.....A.........  
اولح   TG.A.....C........A.....T........A.....C.....A...C.....  
ميزاوگ   AA.............T..A..T..A...........T..T.....A..TC.C...  
رسگنس   .A.......C..............A..T.....A.....G..TA.....CCT..T  
داکدر   T..T...........T..T.....C..G........T..T.....A..TC.T...  
شيم    AA....T........T..A..T..A........A.....C.....A.........  
نوزوا   .A.............A........A..............C.....A...C....T  
ديفس   .A.T...........A..G..C........T..A.....G..T..A...C.C...  
اکسلاآ   T..............T..T.....A..T..T..T..TT.......A.........  
یکوھ   T..............T..T.....A..G.....T.....C.....A.........  
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Authentication of important seafood products in 
Iranian markets using biotechnological methods 
 
Abstract 
This study describes the molecular identification of sixteen fish species 
present in processed products imported into Iran for human consumption. 
DNA barcoding using direct sequencing of about 650 bp of the 
mitochondrial Cytochrome Oxidase subunit I gene revealed incorrect 
labeling (31.25%). Substitution of fish species constitutes serious economic 
fraud, and our results increase concern regarding the trading of processed 
fish products in Iran from both health and conservation points of view. 
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